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SINOPSIS 
Latihan .i lrn.i ah ini adaLah sat u kaj Lan meneenai ekosistem rnanu s i a 
di Kampung Lubuk Ke Lub i , Ulu Langat, S langor. Tujuan utama latiha.n 
ilruial1 ini ial~h untuk mernbua.t ua tu pcng·gamba.rcin tenta.ne interaksi . ' 
p ndudttk-penduduk kampung terse but dengan perseki t ar annya aa.mada perseki t ar an 
J' ne berbentuk biotic at upun fizik , Di dala.m Bab Dua dihuraikAA mengenai 
beberapa elemen ekosistem y~ng terdap;:i.t di Knmpung Lubuk Kelubi ini yang 
ma.na Lanya dikelompokkan di bav h tiga. kumpulan p rseki t an yd tu 
per aekf t aran biotic, pers ki tf't ·an biotic dan 
r kituran aosial, Di dalrun 
.Dab Tiga dibinca.ngkan m n n i ungai yaitu alrth i,, tu da.ripada elemen 
ekosistem yane p nting di ka.mpun ini. Di bab ter ebut juga dibincangkan 
mengenaf kegunaan sungaf , mas alah p ncemar an sungaf dan kesQ!l-keaan dar I 
pencemarRn. Mengenai kegiatan pertanilUl dan penternakan di Ka.mpung Lubuk 
Kelubi ini dihUra..ika.n. di dalam Bab Empa.t. ]ab Lima adRl~1 ba.b penutup 
dan di bab tersebut beberapR rumusan dibuat. 
Pada keseluruh-.nnya., data-data yang digunakan di dala.m latihan ilmiah 
ini a.da.111.h dip .rolehi hasil da.ri kajian yang telah dilakukmi selama 
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PENG EN ALAN 
1:1. Bidang kaji;;m 
Latihan ilmiah ini adalah satu kajian men enai ekosistern 
manusia di KiiUllpung Lubuk Kelubi, Ulu Langat, Selangor. Ianya merupakan 
seba.ha.gia.n daripada projek penyelidikan Jabat-.n Antropologi da.n Sosiologi, 
Universi ti Malayw.. mengena.i ekologi manus La , Dalam menjayakan proj k 
penyelidika.n terse but, t Lga orang pen y ·.-.h y itu Puan Rokiah Talib, 
Puan Mazidah Haj i Za}(aria dan Dr. A. T. arnbo oert b ber apa orang mahu, Leva 
dar i, ja.ba. tan berkenaa.n t.el.ili meng bil b..i.11 ~ian. Kaj · an tel ah di bahat,;ik~u\ 
kepada empat ba.liae;ian yait.u ekosistem m usi , demografi, nutrient 'low 
da.n adaptasi a Lko l og L endudu • Untuk met dap t k: d i -dat a yang 
bersa.ngkutan, aw.tu kaji Le ah Ll ak au lel p r'a pv ~rt· di t Iga 
parkampungan y i tu du pe rkan w uan H l yu Ian u tu erkwnpuncsou Orane; 
Asli yang terleta.k di sepan jan Le bah !iu.u~ i Lang t , Kampuncr-kampu11g 
yang dipilih i tu ada.Lah mewa.kili Leb i.l w.·~ '5 baha ·i· ulu, t ng.ih 1 
hilir Sung i Lang t , Dalam hal ini pen 11· ji t 1 1 tli tug sk membua t 
kajian di k pung yang me ·ili bah , Lan t engah ( lihat Peta 1 .1, 
mukasurat 2 ) . . 
esu i de gan tajuknya, tujuan utama la.tihan ilmiah ini ialah lliltuk 
rnengkaji tc tang ekosistem manusia di Kampung Lubuk Kelubi, Ulu LanGat, 
'ela.ngor, y i mengkaji tentang interaksi penduduk-penduduk kampung 
t ruebut cg persekita.rannya ( al~n fizika dan alam biologi ). 
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KEDUDUKAN KAMPUNG SG.LUI, KAM.PUNG 













yang terdapat di kamp\Ulg ini di mana ianya dikelompokkan di baw~ 
tiga bentuk persekitaran yaitu persekitaran abiotic ( fizika ), 
persekitaran biotic ( hayat) dan persekitaran sosial. Di :ab Tiga akaL 
dibincangkan men~enai satu da.ripada aspek ekosistem yang penting yaitu 
sungai dan kepentingan sungai sebat;ai satu da.ripada aspek persekitaran 
manusia di kampung ini. Perbincangan akan di tumpukan kepada car a bagai.mana 
penduduk-penduduk kampung berkenaan menggunakan sungai yang terdapat 
di karopung ini. Di ba.b ini juea akan dibincangkan mengenai pencemaran 
sunga.i aerta kesan-kesan yang ditingg lkan olehnya.. Di dalam Bab Empat 
pula akan dihuraika.n mengenai kegiatan pertanian dan pentern.akan yan 
dilakukan oleh penduduk-penduduk kampung ini. Bab Enam merupakan bab 
penutup dlUl di dal~n bab ini p n k ji un membu t beberapa rumuaan 
berhubun~ den an perka.r yang dik ji. 
Ekoaistem merupakan aatu kons p yW1 ring diperbincangka.n di dalam 
disiplin sains ekolo~i. Bagi para eolotiiB~, konsep kosistem dalah 
merujuk kepada. sistem perhubungan di t;,u-a. yunit-yunit ora.g ism deng-.n 
perseki t arannya , Men0enai hal ini ak 1 dilmraikan dengan lebih 1 jut 
di bahag Lan empa t di da.Lam b b Iru , 
Di dalaro disiplin Antropologi dan Sosiologi, perbincangan yang khusus 
, . 
mengenai konsep ekosistem manusia masih belum bagitu mendapat perhatian 
dari kebanyakan pengkaj i , Dari tinjauan yang dibuat, pengkaji mendapati 
bahawa penyelidikan mengenai konsep ini dalam kontek negara Malaysia 
nas ih beluro bag L tu popular di kalanga.n para penyelidik. Oleh yang demikian, 
pengkaji mer sakan b-.hawa pengkajian yang seurnp~na ini perlu dipergal -~1 
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1s2. Kaedah kajian 
Dalam proses mengumpulkan data, pengkaji telah iaenggunakw. dua 
kaedah, pertama, kaeuah participant-observation yaitu satu kaedah yang 
tidak asing Lagf, di dalam disiplin Antropologi dan Sosiologi dan Lanya 
sering digunakan oleh para penyelidik, dan kedua, kaedah saintifik yaitu 
satu kaedah yang sering digunakan dalam penyelidikan sains yang melibatkan 
penggunaan beberapa peralatan yang saintifik. 
Untuk meabolehkan pengkaji melak.ukan penyelidikan dengan mudah, 
pengkaji telah tinggal di kampung yang b rkenaan selama sebulan ya.I tu dari 
a.wal April hingga awa.l .Mei. Di sepanjang rnas t er sebut , penglcaji telah 
memerhatikan serta m.mereksa aegala elemen-elemen a.lain sekita.r yang 
terdapat di kampung tersebut dan melih t bacaiman may ra.kat kampune 
berkenaan berintera.kai a tau menggunak e Lereen-e l.emen terse but. Di snmp ing 
itu pengkaji juga telah memerh tikan aegal kegiatan ( terutam0U1y 
I 
kegiatan ekonorai. dan sosial ) yang dila.kuk oleh mereka. Untuk melihat 
sikap dan pandangan masyarakat kampung tersebut t erhadap a.lam sek i tar 
terutamanya berhubung dengan perubahan-perubahan yang berlaku, pengkaji 
telah juga berbual-bua.l serta bertanya dengan seca.ra tidak r smi dengan 
penduduk-penduduk kampung berkenlMUl. 
. . 
Kaedah saintifik telah digunakan dala.m usaha. menda.pa.tkan data-data 
yang eaintifik. Untuk mendapa.tkan data. mengenai suhu uda.ra. dan dry and 
wet bulb temperature, sa.tu penyukat suhu (mercury thermometer) telah 
digunakan. Keadaan suhu disukat pada tiap-tiap hari pada pukul 8 .OO };...gi, 
12 .OO tengahari, 4 .OO petang dan 8.00 ma.lam. D lam usaha. mend' patka.n 
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pengukur keLembapan andingan telah digunakan. Kelembapan bandingan 
diukur deng berpandukan kepada perbedaa.n di antmra dry and wet bulb 
temperature. Penyukat auhu (mercury thermometer) juga digunakan oleh 
pengkaji untuk mendapatkan data mengenai auhu air. Suhu air dieukat pada 
tiap-tiap pukul s.30 pag i , 12.30 tengahari, 4.30 pe tang dan 8.30 malwn. 
Untuk ndapRtkan data mengenai jurnlah air hujan yang turun pada 
tiap-tiap hari, pengkaji t lQh menggunakan atu rain gauge yang dipa.8ang 
di ea.tu kawasan la.pang b rhampiran tempat penginapan. Akhirnya, untu.k 
mendapatkan data mengenai pH, atu kertaa ujilUl pR telah igunakan. 
1s3. Ma.aa.alah kajian 
Terdapa.t beberapa masaalah yang dihadapi oleh pengkaji eewaktu 
elakukan penyelidikan. Masaalah pertMa yang dihadapi oleh pengkaji ialah 
dalQl'l usaha meyakinkan penduduk-penduduk ka11pung berkenaan tentang tujuaa 
eebenar kajian ini dibuat. Pengkaji mendapa.ti pada mulanya penduduk-p nduduk 
kampung teraebut agak ragu-ragu dengan kedatangan pengkaji. Keadaan ini 
jelas dilihat ketika. pengkaji bertemu dan berbual-bual dengan beberapa 
orang daripada. mereka. Kebanyakan mereka menyangka bahawa kajian ini ada. 
hubungannya dsngan pihak-pihak tertentu. Walau bagailllanapun m~aalah ini 
telah dapat diat~ i dengan menerangkan kepada aereka behawa kajian ini 
tidak a.da eangkut-pautnya denga.n ana.-11ana pihak eelain daripada untuk 
Maeu.lah kedua yang dih. dca.pi oll'!h pengkaji ialah f'ewalctu ingin 
menemui dan b rbual-buAl den an p nduduk-penduduk k mpung tere hut. Ini 
.,# 
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bekerja. send.iri atau mak:an gaji denga.n pihak-pihak tertentu. Pengkaji 
hanya dapat menemui dan berbual-bual dengan mereka hanya sewaktu aereka 
berihat di .,.,belah petQilg atau di w:-\c:tu-waktu la.pang mereka di hujung-hujung 
inggu. Pengkaji juga. koidang-kadang bertemu dan berbual-bual denga.n 
sebilanga.n penduduk-spenduduk kampung tereebut te:tutuanya para petani 
eewaktu mereka bekerja. di kebun ~asing-maeing tetapi tidaklah aehingga 
mengganggu kerja-kerja mereka. Dengan men gunakan kaedah participant- 
obaervatian ini pengkaji telah aedaya up ya berueaha untuk bertemu dan 
berbual-bual dengQZ\ aeberapa rarnai yang boleh p ndudu.k-penduduk karnpung 
terse but. 
Menyentuh so:tl hubungan dengan penduduk-penduduk kanpung tersebut, 
pengkaji tidak raenghadapi banyak maeaalah. Hubungan pengkaji dengan 11ereka 
terutama.J'lya. dengan golongan muda adalah dalara keadaan yang eungguh ba.Ik , 
Mereka sentiaaa me berikan kerja8ama kepada pengkaji eewaktu mengu.mpulkan 
data istimewanya setela.h mereka. mengetahui tujuan kajian ini dibuat 
eebena.rnya. 
114. Huraian mengenai pengertian konsep ekosistem 
Ekologi a.dalah ea.tu daripa.da cabang disiplin aaina biologi. Ietilah 
ekologi mula-mula digunakan oleh eeora.ng biologist Jerman berna11a Ernet 
Haeckel dalam tahun 1870. Berdaearkaa definiai-definisi yang dike11'lukakan 
oleh para ecologist, ekologi dapatlah dianggap eebagai auatu eains JRengenai 
interakoi di antara orga.ni · a dengan pereeki tarannya.. P re kitaran bla8i 
oatu-eatu organiema adalah rteliputi eetiap o rruatu yang m "'· nga.ruhi 
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lain dan juga elemen-elemen bukan hidup (non-living elements) yang 
terdapat di alam sekitar. 
Ekosistem merupakan yunit yang paling asas di dalam .ekolog! ... Rappaport 
( 1971 : 238) mendefinisikan ekosistem aebagai" ••• the total of living 
organisms and non-living substances bound togeth r in material exchanges 
within ome demarcated portion of the biosphere ", 
Secara mudah, komponen-kompon n yang m 1 ngkapi ekoaistem boleh 
dibahagikan kepada dua kt1mpulan besar yaitu abiotio components dan biotic 
components. Biotic component puln boleh dip co.hkan k pada tiga bahagian 
kecil ya.itu producers, con u.mers dRn decomposers (reducers). Abiotic 
componente adalRh terdiri dn.ripada komponen-komponen nlam eekitar yruig 
bukan hidup yang berf\m s! menyediak n tenaga dan bahan-bahan ( mater!ale) 
yang diperlukan oleh biotic components. 
Producers adalah terdiri daripada tu.mbuh-tumbuhan hijau ya?ig menggunakan 
cahaya matahari, karban dioksid ( co2) dan air ( H20) untuk menghMiikan 
makanan manakala consumers pula adalah terdiri daripada organisma-organiama 
yang boleh mengambil dan menggunakan makanan yang dihasilkan oleh 
tu.mbuh-tumbuhan aamada dengan aecara lansung eebagai herbivores ( primary 
consumers) a.tau dengan a cara tidak lansung eebagai carnivores ( eeconda.ry 
coneumero ). Akhir eekali, decompoeere adalah terdiri daripada organisma 
oep rti bacteria dan fungi ysmg boleh memecahkan atau menguraikan 
bahl'lll-bR..han rumi t ( complo:x compound ) dlU'i or a.niemn.-o i mn yM 
udah m ti dan m nukar :umy.i. k p <la atu berrtuk y n~! Lebfh renp;kn ynn 
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Bagi para sociologist, kon~ep ekosistem bagi mereka adalah merujuk 
kepa.da rangkaian perhubungan di antara empat unsur yang berikutt Penduduk 
(population), alam sekitar, teknologi dan organisasi ( lihat Worsley, 
1972 t 21 ). Teknologi kep~da maayarakat manusia adalah merupakan eatu 
daripada faktur yan6 membolehka.nnya m nrunbahkartkeupayaan untuk mengekploit ' 
alam sekitar ( Van Dyne, 1969 s vii ) , eementara organisa.si pula hanyalah 
merupakan eRtu aaluran di mana mRnusin boleh menyelaraekan (coordinate) 
kegiatan-kegiatan mereka dan den an ya.ne demikian mereka dapat menggunakan 










BEBERAPA ELEMEN BKOSISTEM 
DI K.ANPD1JG LUBUK KELUBI 
2:1. PERSEKITAR.AN ABIOTIC ( FIZIKAL) 
2:11. Pend.tlluluan 
Kampung Lubuk Kelubi terletak di satu kawasan pendalaman 
di Daerah Ulu Langat, Selangor. Oleh kerana letaknya di dalaro Negeri 
Selangor, maka. kedudukannya tidakl.tll b~ itu Ja.uh da.ri banda.raya KuOl.la 
Lumpur yang menjadi ibu nega.ra Malaysia dan jug da.ri bandar k j g yan(S 
menjadi pusat pentadbiran bagi da.er.tll Ulu Langa.t, Kajang dan seb.tll· •i;u1 
dar Lpada .Ampa.ng. Jauhnya di anta.ra k upung ini den an bandar aya Kuala. 
Lumpur adal.tll diangga.rk;m lebihkurang 29 kilometer ( 18~ batu) dan 
dengan banda.r Kajang lebihkura.ng 27 .4 kilomet r ( 17 batu ) 
Karopung Lubuk Kelubi ini adalah di bawah penladbiran Penghulu b i 
Mukim Ulu Langat dan pejabat Penghulu ini terletak di Pekan Batu 14. 
Ja.uhnya pekan tersebut den1an kampung ini il'llah kira-kira. 6.4 kilometer 
( 4, batu ) • Pekan kecil yang paling hampf.r dengan Kampung Lubuk Kelubi 
ini ialah Pekan Batu 18. Pekan Batu 18 ini merupakan pekan perniagaan 
. . 
ba.gi Kampung Lubuk Kelubi dan juga kampung-karopung lain yang berhampiran. 
Di pekan ii dida.pa.ti beberapa buah kedai kepunyaan orang-orang Melayu 
dan China yang rnenjala.nkan berbagai-bagai jenis perniagaan. 
Jalanraya ada.I ah jalan pengangkut an ut ama bagi Kampung Lubuk Kelubi. 
Jalanraya y~g dibina oleh kerajaan ini bermula dari Ulu Ponsoon y e; 
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.. 
ke Batu 9 Jalan Ceras dan dari sini jalanraya ini menghala ke dua arah, 
pertama, ar ah ke Kajang dan kedua, ar ah ke Kuala Lwnpur. 
2:12. ~ 
Seperti di tempat-tempat lain di Semenanjung Malaysia, Kampung 
Lubuk Kelubi juga mengalami iklim jenis Khatulistiwa. Keadaan suhu dan 
kelembapan bandingan (relative humidity) yang tinggi serta hujan yang 
lebat sepanjang ta.hun adalah di antara ciri-ciri kawasan yang mengalami 
iklim jenis ini. Be pandu.kan kepada Jadual 2.1 ( mukasurat 11) didapati 
bahawa suhu min ( mean temper..1.ture ) ·baei Kampung Lubu.k Kelubi pada bulan 
0 0 
April ialah 28.3 C. Suhu min pada pulcul 8.00 p~i ial 1 25.1 C, pukul 
12.00 ten ·aha.ri ialah 32.4°c, pukul 4.00 pt 0 g ialah 30.1 C dan p da 
pu.kul 8.00 malam itlah 25.9°c. Bedan t a suhu h ·i ( daily rnnge of 
temperature) bagi kampun ini ialah di 0 60 tara 0.1 C - 1. C. 
2& 13. Kelembapan ba.ndinsan ( relative hw1iiui_!-Y_) 
"Relative humidity represent th percentage of vapor 
actually present compared with saturation under existing 
tempera tui-e--preeeure condition. " ( Odum, 1971 : 121 ) 
Dari Jadual 2.2 ( mukasurat 12) didapati bahawa kelemb pan bandingan min 
(mean rel tive humidity) bagi Kampu.ng Lubuk Kelubi pad bulan April ialah 
. . 
64.6% sementara variasi kelembapa.~ bandingannya (relative humidi~ 
variation) pula ialah di antara 39.6% - 71.6%. Dari jadual tersebut 
dida.pw.ti bahawa kelembapan banding-an bagi kampu.ng ini adalah rendah pada 
sebelah ten ahari dan petang yaitu 37 .2% pada pukul 12.00 tengahari ds 
54.2°;6 pada pukul 4.00 petang. J3erlakunya perkara ini rnu.ngkin dis~babkan 










SUHU UDARA K.AMPUNG LUBUK KELUBI 
( Dalam "c ) 
~ 8 9 .10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Min. 
s.oo p~i 23.s 25.3 25.3 25.2 23.4 25.8 24.1 25.6 27 .o 25.4 - 25.5 25.3 25.1 
12.00 tengaha.ri 31.0 32.2 32.6 32.7 33.6 32.8 32.7 33.s 30.8 31.7 - 33.1 32.3 32.4 
4.00 petang 27 .4 30.0 30.3 30.6 32.5 26.0 30.4 32.0 29.0 30.6 - 32.9 30.0 )0 .1 
a.oo ma.Lam 25.8 26.0 26.4 27 .o 26.0 24.7 27 .1 24.7 25.6 - - 26.7 25.5 25.9 










KELEMBAPAN BANDINGAN KAMPUNG LUBUK KELUBI 
( Dal.am % ) 
Tarikh ~ I aaa 8 ·9· 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20- Min 
a.oo pagi 80 19 85 91 83 75 87 83 00 84 - 81 88 83 
12 .OO t.eng ahar'L 60 38 33 35 28 32 45 zt 56 32 - 30 30 37.2 
4.00 petang 61 50 50 40 40 78 66 45 78 43 - 45 54 54.2 
8.00 ma.Lam 86 77 78 80 84 90 83 87 90 - - 84 84 76.9 
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ini dan juga kawasan-kawasan lain di Semenanjung Malaysia di sepanja.ng 
buLan terse but. 
2:14. Hujan 
Hi tungpanjang hujan yang dialami oleh ,Krunpung Lubuk Kelubi pada 
buLan April ialah lebihkurang 4 •. Q mm.., Di aepanj ang bulan tersebut hu j an 
didapati turun ha.nya en~ kali sahaja dlll'I. hujan yang paling lebat dicatitkan 
turun pa.da petang 15hb. April yaitu sebanyak 34 mm •• Berikut diperturunkan 
butir-butir Lan ju t mengenaf jumlah hujan yang turun di Kampung Lubuk Kelubi 
di sepanjang bulan Aprili 
JADUAL 2.3 
JUMLAH HUJAN UI KAMPUN LUBUK KELUBI 
-. 
TRrikh Jumlah 
8hb. April 4.0 mm. 
9hb. April 3.0 mm. 
13hb. April 1.0 llUl\, 
14hb. April 8.0 mm. 
16hb. April 34.0 mm. 
17hb. April 1.5 mm. 
Hi tungpanjang 4.0 mm. 
Kampung Luh·k K lubi terletak kira-kira 370 meter dari paras ... 
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sebahagian besar daripada rupabumi kampung Ln i , Buk i, t-buki t di bahagian 
timur dan ba.rat yang mengelilingi Ka.mpung Lubuk Kelubi ini menganjur dari 
selatan ke uta.ra hingga. ke Banja.rom Titiwangsa. 
Di kawasan bukit-bukit tersebut ditumbuhi oleh berbagai-bagai jenis 
tumbuh-turnbuhai1 semulajadi dari jenis Hutan Hujan Tropika ( Tropical Rain 
Forest) yang penting peranannya ~i dalam ekosistem Kampung Lubuk Kelubi. 
Tumbuh-twnbuhan tersebut bukan sa..~aja berfun i selc.ku producer yang 
menyediakan ma1canan bagi haiwan-haiwan liar seperti herbivores dan 
carnivores, tetapi tumbuh-twubuhan tert:3ehut juga. memue r i.kan sumbangan 
yang sangat penting kepada ekonoml penduduk-penduduk Kwnp I:!. Lu uk Kelubi 
ini. Selain da.ripada ditumbuhi dengan berb g i-ba~al jenis tumbuh-tumbuhan 
semulajadi, di bukit-bukit t er sebut ju ' t.e ru tumnnya di bahag i an -bah rian 
lerengnya di tanami dengan okok-pokok e t ah ya.nu· men j ad L sumbe r pencar Lan 
bagi sebilangan penduduk di kampung Ln L, 
Bahag Lan rupabumi yang' gak r endah d Ldapat L betul-betul di tengah-tengah 
Karnpung Lubuk Kelubi ini. w .san tanah rendah ini, oleh kerana 
sebur keadaannya, di tanami dengan berb· rat -ba rai jenis tanaman oleh 
penduduk-penduduk kampun ini seperti padi, jagung, kacang tana.h dan juga 
buah-buaha.n seperti durian, rambutan dan manggis. 
. . 
Di kampung ini juga terdapat tiga batang sunga.i yang penting yaitu 
Sungai Langat, Sungai Congkak dan Sungai Perdik. Di antara ketiga-tiga 
sungai tersebut, iUngai Langat menjadi sungai yang utama sementara Sungai 
Congkak dan Sung-ai erdik hanyalah anak ke pada Sungai Langat , Fungsi 
sung 1 di ka.mpung ini ialah rnenyediakan bekalan air untu.k kepurluw..n 










di kampung ini didapati bahawa 60. 7% daripa0.anya men gunakan ketiga-tiga 
sungai tersebut pada setiap hari. Perka.ra yang berhubung dengan sungai 
ini akan dibincwgkan dengan lebih lanjut Lag i, di dalam Bab Tiga. 
212. PERSEKITARAN BIOTIC ( HAYAT_) 
2:21. Twnbuh-tumbuhan semulajadi 
Twnbuh-tumbuhan semulajadi mengikut penbertian yang paling mudah 
adalah merujuk kepada. tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dengan sendirinya dan 
dengan aecar a meliar di permuk an bumi. Odum ( 1971 : 413 ) menyatakan 
bahava tumbuh-tumbuha.n semul jadi ad Lah " c over Ing any or 11 noncul tiv ted 
life II ... 
Tumbuh-tumbuhan semul jadi yang terd pt di Kampung Lubuk K~~ubi ini 
a.dalah terdiri daripada. berbagai-b ga.i jenis y itu d i jenis la.lang, 
belukar hinggalah ke pokok-pokok be ar d i jenitJ Hut an Hujan 'l'ropika yang 
tingginya melebihi 23 meter ( Leb ihkur ang 70 kaki, ) • Mengikut taburanny , 
tumbuh-tumbuhan semulajadi dari jenis 1 lang blil.nyak didap ti 
di kawasan-kawasan la.dlil.ng ata.u sawah yang' tidak dikerjakan manaka.la 
turnbuh-tumbuhan liar dari jenis belukar banya.k terdapat di kawasan-ka.wasan 
sepanjang sungai. Pokok-pokok besar dari jenis Hutan Hujan Tropika pula 
aebahagian besa.rnya didapati bertaburan di kawasan-kawasw tanah tinggi 
. . 
( lihat Pe ta 4.1, mukasura.t 53 ) • Di bahagian ini akan dihuraikan mengenai 
beberapa jenis tumbuhw semulajadi yang penting kepada penduduk-penduduk 
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a) Buluh 
Buluh adalah tumbunan semulajadi yang paling penting kepada 
penduduk-penduduk Kounpung Lubuk Kelubi. Buluh didapati di kawasan-kawasan 
hutan di Ulu Ponsoon. Di Kampung Lubuk Kelubi ini, jumlah penduduk yang 
terlibat dengan pekerjaan mencari buluh ialah sertunai 7 orang yaitu 
lebihkurang 1.8% daripada jurolah penduduk. Buluh dijual kepada 
aaudagar-sauda.gar China dari pekan Batu 18 d gan har ga $12/= aegunf 
bagi buluh yang belum dira.cek dan dengm harga. $5/= St)guni1 bagi buluh 
yang audah diracelc dalam bentuk bilah-bilah hal us , Kegunaan buluh yang 
ut ama ialah untuk dibua.t bilah-bilah colok2• Dari pemerhatian dida.pati 
bahawa. pencari-pencari buluh ini lebih berminat untuk menjual buluh-buluh 
yang telah diracek kerana ianya. boleh menghaHilk;.in pend pa.tan yang lebih. 
Walaupun buluh merupakan hasil hutan yang boleh endatangkan 
pendapatan yang Lumayan , tet pi tid ra.ioai penduduk-ipenduduk kampung ini 
yang berminat dengan pekerjaan menca.ri buluh Inf , Ini ada l ah kerana 
penduduk-penduduk kampung ini ma, ih ber pe jang kuat l epada. jaran Ugama. 
Islam dan mengikut mereka. pekerjaan membu t bilah-bilah colok ada Lan 
aaJ.ah dar i seg L ugama , 
b) Petai, kerdiits dan jering 
. . 
Petai, kerda.s dan jering juga adalah hasil-hasil hutan yang 
1. Da.lam satu guni boleh diisi dengan empat berkas bilah-biliiili_ buluh 
yang teliiili diracek 
2. Colok adaLah aa tu ar-Lpada a I a t yang d Lgunakan oleh orang-orang 
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penting kepada ekonomi penduduk-penduduk Kampung Lubuk Kelubi ini. 
Tumbuh-tumbuhan tersebut didapati di kawasan-kawasan hutan y.uig berhampiran 
dengan kampung Ln i , Namun demikian, kegiatan mengutip hasil-hasil petai, 
jering dan ker-das tidak d.i.Lakukan aepan jang tahun kerana tumbuh-tumbuhan 
tersebut berbuah mengikut musim. 
c) Tumbuh-tumbuhan semulajadi yang lain 
'l'wnbuh-tumbuhan semulajadi seperti pucuk paku , kangtrung, pucuk 
cemperai dan pucuk set pu juga banyak didap ti di Ka.mpung Lubuk Kelubi ini. 
Pucuk Cempei:ai dan pucuk setapu did pati <l.i d lam kawaaan belukar 
manakala pucuk paku dan kangkung pul banyak terd-.p· t dl kavasan-kava an 
di tebing sungad , Ke aemua tumbuh-ctur bul.; y· 1g Lae bu tk an di t.as pen ling 
kepada. penduduk-penduduk Kampun I 1 k Ke Lub I ker llil. i ya merupakan 
sebahagian dar Lpada jenis say or- ayor an yang bol h d i d pa Li deng 
percuma. 
2:3. PEHSEKITARAN SOSIAL 
2:31. Pendahulua.n 
KliUTlpun Lubuk elubi pada perengkat asalnya adalah diduduki 
oleh sekumpulan ora,ni-orang asli. Nama Kampung Lubuk Kelubi ini sendiri 
pada asal.nya ada.Lah nam yang diberikan oleh orang-orang asli tersebut 
dengan mengamb i.I empena nama pohon kelubi yane,· tumbuh berhampiran dengan 
euatu lubuk di Sungai Langat. 
Kaapung ini didatangi ol en o rang-zer-ang Nelayu dari suku Mina.nl)kabau 
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.. 
a.qalah sema.ta.-ma.ta untuk membuka tanah bagi menjala.nkan kegiatan-kegiatan 
pertanian untuk menampung keperlua.n hi up mereka. Orang-orang Minangkabau 
yang berhijrah ke kampung ini kebanyakannya bukanlah datang terus da.ri 
Sumatra tetapi seba.liknya mereka adalah terdiri daripada orang-orang 
Minangkabau y-.:ng telah lama menetap di kawasan-kawasiUl yang berhampira.n 
seperti di Ba.tu 14 da.n Sungai Lui ( dalam daerah Ulu Langat ), Beranan 
dan Gomba.k ,di Selangor dan juga da.ri Lengging di Negeri Sembilan. 
Bermula dari tarikh keda.ta.ngan mereka, kampung ini telah dimajukan dengan 
meneroka kavaaan-kavason hut an untuk dijadi an kavaaan menanam ge t ah , 
buah-buahan dan pa.di. 
Penduduk-penduduk K~mpung Lubuk Kelubi pa.da keselurulannya dr ah 
terdiri da.ripa.da orang-orang M1nan[<;ka.b u , Orun -orang Ke inci dan 
P.Uembang di kampung ini ha.nyalah merupakan o l ongan minord. ti yang tidak 
memainka.n peranan penting da.Lam soa.l k pimpiluu • Pad waktu kajian ini 
dilalrukan, Kampung Lubuk Kelubi mempuny i jumlah penduduk serama.i 370 
orang dari 71 rumahtangga ( houaehold )1• Penduduk Kampung Lubuk Kelubi 
ini kesemua.nya. adalah terdiri da.ripa.da penganut Ugama Islam. Deng 
yang demikian, ugama rnenj di satu darip da. a.sas Aema11g t kekitaan·dalam 
ma.syaraka.t Kampung Lubuk Kelubi Inf , 
. . 
2:)2. Orga.nis ai sosio-politik 
Maaya.rakat Kampung Lubuk Kelubi dipimpin oleh seorang ketua. 
yang dipanggil 'lUk Empa.t. Panggilan Tuk Empa.t merupakan satu pangg.i Lan 
1. Ju.mlah ini ada.Lah bendauarkan kepada bane I pada bul.an April 1977 
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yang bd aea dd.gunakan di kal angan maayar akat, yang berasal dari daera.h 
Minangkabau. Jawatan Tuk Empat selalunya dipegang oleh penduduk yang 
mempunyai kedudukan ekonomi yang ba.ik dan punya ketokohan. di bidiillg 
ugama , Ketokohan Tuk Empat di bida.ng ugama dapat dilihat sewaktu 
sembahyang fardhu Miighrib dan Isya di mana Tuk Empat selalunya bertindak 
selaku Imam. Tuk Empat bukan sahaja berfungsi selaku penasihat kepa.da 
orang-orang kampung jika berlaku sesuatu masaalah tetapi juga berfungsi 
selak:u penghubung di antara maayarakat kampung ini dengan ker jaa.n. 
Jawatan 'l'uk Empat adalah jawatan t e t p. Sesaorang yang telah dipilih 
menjadi Tuk Empat layak memegang jawatan tcrsebut aehingga beliau merasa 
tida.k: berupaya untuk memegang jawatan ini lagi. Mengenai perlantikan, 
jawatan Tuk Empat dilantik oleh oran -orang k~pung eendiri. Sekarang ini 
jawatan 'l'uk Bmpat telah mendapat pengf.kt.Lr afnn ari piha.k keraja.an. 
Dalam atruktur pentadbirow Kampung Lubuk Kelubi, 'Puk Blnpat ad lah di b vah 
Penghulu Mukim Ulu Langa t d:m Penghu.Iu Ln i pula kedudukannya adalah di bavan 
Pegawa.i Daerah b~i d&erah Ulu Langat. 
Dalaa menjalankan urusan pent dbir , Tuk EmPat mendapat. ~a..rJ.tv.andari 
seorang penolong dan juga mendapat nasihat dari Penghulu. Untuk melicinkan 
pentadbiran, beberapa Jawata.nkuasa dibentuk seperti Jawatankuasa Kemajuan .. 
Kampung dan Jemaah Nazir ?'asjid. Ja.wa.tankuas!iL Kemajuan Kampu.ng d i pengerus ikan 
oleh Tuk Empat sendiri manakala di bawal1nya ialah Penolong 
.Pengerusi, Setiausaha, Bendahari dan Ahli Jawatankuasa biasa. Jawatankuasa 
Kem juan Kampun lni ad lah bertanggungjawab dala.m h aI memajukan kampung , 
Sepanjang peraerh t Lan dan perbualan deng penduduk-penduduk kampun~ ini, 
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Kemajuan Kwnpung ini. 
Seperti Jawatankuasa Kemajuan Kampung, .Jemaah Nazir Masjid juga 
dipengerusikan oleh Tuk Empat sendiri. Di bawah Tuk Ernpat terdapat 
seorang Imam, Bilal dan Si.ak , Jemaah Nazir Nasjid ini bertanggungjawab 
dalam urusan pentadbiran masjid dan juga perkara-perkara yang berhubung 
dengan keugamaan seperti mengelolakan zakat fitrah d juga. derma yang 
disumbangkan oleh orang ram i kepada masjid. 
Pertubuhan yang terdapat di Kampung Lubuk Kelubi ini adalah seperti 
Pertubuhan Politik UHNO ( cawangan) dan Pertubuhan Beli • Oleh kerana 
UMNO merupakan parti poli tik yang mewakili ocar g-orane; Mel yu maka iany 
dapat diterima dan b rtapak kuat di ampung ini. Den'un ad::inya Pertubuhan 
Politik U.MNO Ln i , ia.ny menjadi t empat bu .L penduduk -pendu uk kampung ini 
I 
meuyat orkan masaalah-masaalah mer eka kep: da ker a j melalui ketu· 
pertubuhan a tau dail og dengan wakil r-akya t , 
Dari pemerhatian dan perbualan, did p ti bahaw Pertubuhan Beli yang 
ada di kampung ini mengalami kesulitan un tuk berg rQ.k. Ini adalah kerana 
ramai da.ripada ahlinya telah berhijrah ke bandar-bandar besa.r seperti 
Kuala Lumpur, Kajang dan Petaling Jaya untuk bekerja. Bagi belia-belia 
belasan tahun yang masih bersekolah pula, tumpuan kepada pelajaran mereka . . 
menyekat mereka. bergiat dengan aktifnya di da.l am Persatuan Be I La In i , 
Di ea.roping itu, Persatuan Belia di K~npung Lubuk Kelubi ini menghadapi 
1 aaal.ah ke"'anglilll lcerana.. yuran ·yang· tldak dibayar oleh aril.L, . Dis babkan 
oleh pe.rkar a ini maka t i.dak ada satu keg i.a t.an pen t Lng pun yang dap t 
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Masjid merupakan instituai kerajaan tunggal yang terdapat di kampung 
ini • .Masjid menjadi tumpuan penduduk-penduduk kampung lni untuk melakukan 
kegiatan-kegiatom keugamaan seperti sembahyang berjumaah istimewanya 
pada hari Jumaat dan juga pilda waktu Maghrib dan Isya. Di kampung ini, 
masjid juga menja.di simbol keugam<MUl dan lambang perpaduan. Di samping 
untuk kegiatan-kegiatan keugama.ui, ma.sjid juga dijadikan sebagai tempat 
berkumpul Ahli-ahli Jawatankuiilsil Kemajuan Ka.ripung dan Jema.ah Nazir Nasjid 
untuk ber-b incang terutBmanya me rena.i ma aa.Luh-rnaaaa.Lah yang dihad pi 
oleh kampung. 
Di Kampung Lubuk Kelubi ini juga terdapat sebuah Ealuir ya yang 
menjadi pusat perkunrpulan penduduk-penduduk kampung i i. Ba.lair y 
digunakan seba.gai tempat berm yuar a t oleh Ahli JaH t anku sa Keina.juan 
Kounpung, Pertubuhan Beli, Pertubu an Politik UHNO dan juga seb ai 
tempat perjumpaml den.gan Peg wai Da rah at u w il rakyat. Di sounping 
itu, Balairaya juga d Lgunakan ol eh kaum wan Lt.a sebagaf tempat untuk 
mengadakan kursus-kursus seperti kursus jahitm d. kuraus uga.rna. 
Kursus-kursus tersebut diadakan tiap-ti p send gu sek li. Kursus 
jahi tan dia.dakan pada setiap hari khamis dan kursus ugama pula d.i adakan 
pada tiap-ti~p hari rabu. 
2:3,. Kegiatan ekonomi 
Di perengkat awalnya, ekonomi penduduk-penduduk K~pung Lubuk 
Kelubi a a.lab. berasaskan kepada kegiat:m-kegiatan yang berhubung dengan 
pert:mian aeperti bcrsawah, berladang dan menoreh getah. Pada waktu ini, 
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ekonomi-'yang terpenting, tetapi jumlah penuuduk yang terlibat denean 
kegiatan tersebut telah berkurang. Dari pe~erhatian didapati bah~wa 
sebah.,gian besar daripada penduduk kampung ini telah mengalihkan pandangan 
mereka ke bidang-bidang lain yo.ng boleh memterikan pendapatan yJilg lebih 
ba.ik , Ujudnya kecenderungan untuk mengalihkan pandan..an ke b i dang=bd dang 
lain ini t.e Lah menyebabkan berlakunya pe Lbaga i an dalam bf.dang pekerjaan 
di Karopung Lubuk Kelubi ini. Berlakunya kcadaan ini adalah disebabkan 
oleh dua faktur yaitu faktur penolak da.n faktur penarik. Mengenai 
hal ini akan dihuraikan dengan lebih 1 1jut di d lam B b Empa t , Un tuk 
meli.hat dengan lebih jelas las·i 111entienai jenit:l pek rjflM pen udu I\· npung 
Lubuk Kelubi ,· sila lih at J adual 2. 4 ( muk sur t 23 ) • 
Dari J du 1 2.4 t er-e but, j ·1 e m nun jukan bahawa pergmtunc;an 
ekonomi penduduk -penduduk Kampun · Lubuk Kelubi tidak la~~i t ertumpu 
di bidang pertanian sah j~. D i 83 t nagu. kerja di kumpung ini hany-. 
31 orang sahaja yang terlibat secar lansung de tran kegiato.n-k~~ia.tan 
di bidang pertanian sementara selebihny ~2 or c) lebih berminat 
untuk menumpukan perhati ke bidang-bidang lain yan ·· tida.k berkai tan 
dengan pertanian ya.kni berkerja d~ngan kerajaan ataupuili svasta. Dengan 
berpandukan kepada dat -data da±i jadual tersebut, pengkaji berpendapat 
. . 
bahawa penyertaan penduduk-penduduk Kampung Lubu.k elubi di sek~or 
pertanian di inasa-ma a akan datang a.kan semakin merosot. Sektor 
pertanian yang tidak berkembang dan monopoli tanah oleh sebilangan kecil 
pencluduk yang berlaku di kampung ini menjadi faktur utama yang a.kan 
menyebabkan ber-l akunya perkara ini. Di samping itu ke dudukan Kar p ng 
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JADUAL 2.4 
BII1.ANGAN TENAGA KF.:RJA HEl vlKUT JE~ IS PEKSRJA:AN 
Jenis pekerjaan Lelaki ~6 Perempuan % 
Menca.ri bululf, menoreh 
31 43.1 dan berta.ni - - 
.Buruh Lembaga Letrik 
Negara, Jabatan Kerja 
Raya, Jabatan Hutan, 
Dewan Bandaraya dan 
Radio Televisyen Malaysia 27 37 .5 - - 
Buruh kil a.ng, bangunan 
dan lain-lain 4 5.6 4 36.4 
Berniaga 8 11 .o 3 27 .2 
Guru dan kerani 2 2.6 4 36.4 
Jumlah 72 100.0 11 100.0 
Sumber: Disesuaikan dari banci oleh Nawi Latif, y itu s lah 
seorang dari peserta. projek pcnyelidika.n. 
1. · Kumpulan pencari buluh, penoreh dan petani senga.ja disatukan 
kerana kebanyaka.n penduduk yang terlibat melakukan dua 
pekerj an serenta.k, ruisalnya bertani dan mencari buluh 
atau menoreh dan bertani 
. . 
pusa t perkembangan industri seperti Kuala Lumpur dan . Kajang akan 
menambahkan kecenderungan jenarasi-jenarasi muda di kampung ini untuk 
mengalihkan pandangan ke bidang pekerjaan di sektor bwdar. Peluang 
didikan formal yang didapati oleh jenarasi muda di masa ini akan 
mempezcep tkan lagi berlakunya proses perubahan ini. P da waktu ini 
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yang sedang menerima. pendidika.n formal di beberapa. institusi pendidikan 
di bandaa.r-banda.r yang berhampf ran , Ke adaan ini di t ambah pu l a ol~h adanya 
kemudahan-kemudahan ala.t seba.ran am seperti ~adio, televisyen dan surat 
kabar yang mana boleh memperluaskan pandangan dan pengetahuan 
penduduk-penduduk ka.mpung ini terhadap persekitlil.ran yang berada. diluar 
da.ripada kampung Ln i , 
2:34. Kemudoilian-kemudahan komunikasi 
a) Perkh.idma.tan pengangkutan 
Ja.lanraya., seperti yang t.e I ah di t e skan di d am bahag i an s tu 
merupakan jalan penga.ngkutm utama bagi penduduk-penduduk Kampung Lubulc 
Kelubi. Jalanraya ini men iubungkan Kampui g Lubuk Kelubi t e rus dengan 
kavasan-kava an luar t e ru tamanya d gan b d ar=ban a.r pe ting seperti 
Kuala Lumpur dan Kaj ang , Den .an a an a j al anr aya in , Lanya d pat 
merapatkan lagi hubungan pen uduk-pen udu • kampung ini dengan pers kita.r 
yang berada i luou- daripad kampung ini. 
Di Kampung Lubu.k Kelubi ter apu.t kemudah =kemu ah an perkhidmatan 
awam seperti bas dan teksi yang men a akan pe rkh i.dma t an terus dar i pao a 
bandar11.ya Kuala Lumpur. Perkhidmatan b s dan teksi di kampung ini 
. . 
berrnul a pada lebihkurang pukul 7 pagL dan berakhir pada pukul 10 maLam ,
'I'ambang bas d i c1 Kuala Lumpur ke kampung ini La'l ah $1.00/= ae or ang 
manaka l a tam ang teksinya puLa La I ah 1.30¢ se or ang , 
Dl 81&.m ing erk! idma tWl pengan~ku tan awam yang dise bu tkan di a tas, 
terdapat jug-. teb .rap· ptrklii<.lrnatan pe gangkutan 1-1ain yanis inenjulank 
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teksi sapu ini Le ru.u l a ~ .• .r i .. iekan La tu H .. tau l.i11 .. ,1 k e Ponsoon. 
Tambang per-kh Ldma t an l:::;.;..>i s.rpu d.r.r i lt.r. :1 i t.u lb k e F .. 11qmng Lubuk Ke Lub i 
La Lah 20¢ ee or ang , 
b) Perkhima ta11 pos 
Penduduk-j: 111lt1Lh k Kampu111., Lt u], I r.Lub i .i u i i uak menghadapi 
banyak ma -iaal ah cbLi111 ~,o au r t-1n nyu r a t , 
kemudahan pe rkh i drna t au (JO:J, In i be ru, i-11.1 Iii• j ,\;d Id: Jl! pt lt\ll uuk-ipeududuk 
<li Iuar dari ka, pun., ii .i , 
Walaupun po: men 111.1m1k k e k ampi t 
t.e.rus ke r umah , ~)uraL-:;ur;..l yang di i.rn I a r ~-t .. npu11t~ 11 I hunya d i l e t akkan 
Ji dua buah kedai yruit· L ·nlap~d. I t. ll1jl\ll1, i i.L y i Lu :11 u di ba! a.gian hilir 
dan s tu lasi di baha.Lan u.l u , 
hari pada pukul 11.00 p 1Si kecuali p..i .l. It' !l-li ri kt:l ·1• 1 •••• m • l· en~ikut 
keter11.ncan dari a k.111J1u11g ini, hi tungpanjM-.. 
sura t ylil1~ dlha.i1 t ke • :i pen uduk-1 .. 11.rndumnz k 111nm, i:1i d&lam satu hari 
iOllah empat pucuk "el · '· c · 1 ·adai1e,-k...iJ111c, ju111lah le1·• f:\;u t rnenine,kat 
11:e:::1 ja.di 8 - 10 pu :~ · d ari. 
Setern-aetem yant, dic,u1 aka.n oleh per <Ill 1uk-penduduk Kampung Lubuk Kelubi 
untuk perkhidrn.itan po· ::..eLdJ at;ian be::irtnly;.i, il;eli dari 1 .. ;akil poa yang 
er et.ak <li }J k;u1 b.ii.lu 10. l.Ji ~ampine, illl, :;1;tc111-:1el 111 jug• ooleh dibeli 
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... 
Pttda keaeluruhannya, sebahagian bestrr dll'ipada sur-.t-surat yang 
dihomtar keluar dar i.pada kampung ini ada.Lar melalui wakil pos di Pekan 
Batu 18. Di samping i tu, dar i pada pemerriat.La, didapati baha.wa t er-dapat, 
juga. beberapa orang daripada penduduk Karnpung Lubuk Kelllbi ini yang 
menyerahkan sura.t-surat ~ep-.da posmen yang m.i.suk ke kcmpung ini dan 
\ 
meminta pertolongan posmen tersebut mengeposkannya mel lui Pejabat Pos 
di Pekan Ba.tu 14. 
Mengenai jumla.h sur a t yang keluar dari kampung ini pada setiap hari 
tidak:lah dapat diketa.hui dengan t epa t , I amun dem.ik i.an , mengikut keteran ran 
daripada posmen, hitungpanjang jumlah ur a t yang ke Iuar dari kampung ini 
dalam satu-satu hari ialah di antOlra. 2 - 3 pucuk. 
c ) Alat-alat sebar<Ul m 
Alat sebOlran am yang terd pat i K.unpung Lubuk Kelubi ini ada.l 
aeperti sura.t kabar , radio dan televisy n , Surat kabar merup an bacaar 
terpenting bagi berbagai-b a.L gol ongai 11· ayaraka t di kampung Ln I , ari 
pemerhatian didapati bahawa lebih kur 30 rwnahi:m~ a mernbe l f dan 
1 embaca berb~~ai-b~: ·ai jenis sur at kabar pada etiap har i , Akbar-akba.r 
yang sering dibaca oleh penduduk-peududuk Kampune Lubuk Kelubi ada)· 
terdiri daripa a ' b'ar-a.k d..l' dari kumpulan akba.r Utusan Melayu seperti 
Utusm Malaysia dan Ut.usan Helayu; d'1'1 juga akbar dar-L kumpulan 'I'he l ew 
Strait Times eperti akbar Eerita Harian. Lain-lain ;;i..kb.u- yomG ada dibaca 
oleh penduduk-penduduk krunpW1g ini adalah seperti akbax Bi t 1~ Timur <lai1 
ioikba.r Sua.ra. 1t::rdeka. Di f:lampi.ng 30 rumah t.angga yang membac akbea..r pa1·a 
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Jumlah radio d<Ul televisyen yang terdapat di k~npung ini ialah 
sebanyak 62 buah. Daripada jumlw1 ter ·ebut, 46 buah daripadanya ad~lah 
radio sementara selebihnya yaitu 16 lluah ialah televisyen. Dari jumlah 
tersebut menunjukkan bahawa. tidak ra.rnai pe:>duduk-penduduk kampung ini 
yang memiliki televisyen. Ini adalah kera:aa bagi penduduk-penduduk 
Kampung Lubuk Kelubi In i , televisyen mer upakan bar angan mevah yang hanya 
I 
marnpu dimiliki oLeh go Longan yang· ber ada eah a.j a , 
Pada keue Luruhannya , rancangan-rancan .an r ad i,o dun televisyen hanya 
diminati oleh go I ongan mu a. Rancangan-z-anc angan yang paling digemari · 
pada kebanyak:annya ada I h terdiri Jurip.i.da. r'ancangan-z-anc angan yang 
berunsurka.n hiburan. Bag'L go l ongan t.ua , mer e l a lebil mengu t amaks n 
siaran-eiaran be r Lt a , ug.un dan pembangunan , D1 13 l) ng r anc gan-z-ancar e<tn 
yang berunsurkan hiburan, go.Longan muda ini ju a mer t;ikuti r ancangan- 
rancangan yang berbentuk memberikan per t!,ot0tllua.n. 
Oleh kerana akbar, radio d t e Lev.Leyen me'rupakan alat seb an am 
yang penting di kampung ini maka ianya menjadi · tu daripa <i ala.t yan 
dapat memaink..n pera.n n yang pentln d lam memperluaskan pandang..n dan 
pengetahuan penduduk-penduduk Kaunpune; Lubuk Kelubi ini terhadap pe:rsekit;u-an 
Luar , 
2:35. Hubungan dengm persekitaran luar 
Di Kampung Lubuk Kelubi, jumlah penduduk yang terlibat dengan 
perhubungan aec ar a Lansung dengan per-sek i t ar an luar ialah seramai 135 
orang yai tu kira.-kira 36. 7% dar I pada jurnlah penduduk , Keaemu merek 
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bandar dan para pelaja.r aeko l ah , Ini dapat d i je Laakai d engan lebih 
lanjut melalui Jadual 2.5 di bawah: 
JADUAL 2.5 
BILANGAN PENDUDUK YANG KELUAR 




Kua.I a Lumpur 171 1 18 
Ka.jang 6 10 16 
Peta.ling 
Ja.ya 1 - 1 
.Ba.tu 9, Jln • 
Cera.a 7 - 7 
') 
16 Ponsoon 16~ - 
Batu 14, 
Ulu La.nga.t - 30 30 
Tempa.t la.in 7 40 47 
Jwnl;ili 54 81 135 
• 1. Termasuk 6 orang peniaga. 
2. Termoi.suk 7 orang penca.ri buluh 
Di aamping jurnlah yang disebutkan oleh jadua.1 di a t as , terdapat juga 
beber apa orang la.gi yang keluar dar Lpada kampung ini aecara sokali sekal a , 
Mereka ini ebanyakannya ada.l.ah terdiri daripada kaum ibu yang I e Luar 
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Pekan J3atu 14, Kajang dan mal.ah hingga ke Kuala Lumpur. 
Di Kampung Lubuk Kelubi ini juga terdapat beberapa orang luar yang 
maeuk ke kampung ini pada se t i.ap har L, )\ ereka ini kebanyakannya adalah 
terdiri dou-ipada p;u-a penjaja. Dari pe erhatian didapati bahawa juml.ah 
penjaja y-.ng dat.ang ber jaja ke kampung ini pada s e t i ap har I ialah aer arna i 
8 orang. Daripad<t jumlah tersebut, 3 orang adal.ah penjual a.is kerim, 
3 or-.ng penjual ikOUl dan sayur, seorang penjual roti dan seorang penjual 
sura.t kabou-. Sela.in daripada penjaja-peojaja tersebut, terd pat juga 
seorQllg posmen dari Batu 14 yang dat ang ke kampung ini p <la s e t i.ap hari 
kera.na menghan tar sur at , 
Dengan rapa tnya hubungan penduduk- en uduk Kan pu Lubuk Kelub.i. ini 
dengan perseki t.aran Luar , Lany a bukan aaha ja tel ah memper Iu skan p idangan 
dan penge t ahuan penduduk-penduduk kampung' ini t rl ad ap kavaaan Luar Let pi 
Lanya juga telah memper-Luaska . n s empadan e o Le Lem kampung ini. Jadi, 
d-.ri i tu aempadan ekos i at.em Kampung Lubuk Kelubl tid Lah hanya terhad 
di kawasan-kawa.san di sekit-.r ~atu at~u dua b tu dari ~npung ii tetapi 
ianya. juga melu s hii ··ga ke kaw san-kawa::ian yang Leb ih j auh seperti 
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SUNGA! DI KAMPUNG LUBUK KELUBI 
311. Pendahuluan 
Sunga.i adalah sa.tu daripada. komponen ekosistem yrlllg penting dan 
ianya. aroat sukar untulc dipisahkan dari kehidupan 11anusia. Ada. dua aliilsan 
untuk mempertahankw penda.pa.t ini, pertaroa., sungai merupa.k-.n pembekal air 
tawar ( freshwater ) yang uta.ma. yang boleh dida.pati dan diguna.kan oleh 
manusia. dengan mudah dan percuma srunada. untuk keperluan rumahtangga 
( domestic ) ataupun industri ( lihat Odum , 1971 i 295 ) , dan kedua, 
di sunga.ilah terdapatnya hidup-hidupan air ( terutamanya ikan-ikan air 
ta.war ) yang menjadi aebahagian daripa.da. sumbe'r makanan manus i.a ( lit at 
Hickling, 1975 s 2 ). Menurut Beokin ale ( dipetik oleh Simmons, 
1974 s 144 ), 11 freshwater fish forrne<l 14 per cent of the world's fish 
catch in 1966. 11 
Muatahaknya. air kepa.da manusia ( dan jug·a. hidup-hidupan lain ) memang 
sukar untuk d inaf'Ikan , Mengikut Marion T. J ckaon ( 1974 s 148 ) s 
11 ThroU&hout his brief history on earth, man has depended 
on the basic natural resources for his survival a air, land 
and water. Of these three, none has been more abused and 
neglected by man than water. Yet without water, the land 
produce 'nothing; with out water, life vanishes from the 
face of the ear th , 11 
Di .Kampung Lubuk Kelubi terdapat tiga. batang sunga.i yang menjadi aatu 
dar-Lpada aspek perseki ta.ran yang ter:penting yang masing-masingnya member Ikan 
aumbangan yang berma.klla kepada kehidupan masyarakat di kampung ini. 
Sunga.1-sungai tereebut, eeperti yfm.g telah dijelaakan di dal Bab Dua 
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Ada.lab dianggarkan bahawa lebihkurang 60.7% rumahtangga. (household) 
di ka.riipung ini menggunakan ketiga-tiga sungai tersebut pada setiap hari. 
Daripada jumlah teraebut, lebihkurang 18.4% 11enggunakan Sungai Langat, 
15.596 menggunakan Sungai Perdik dan 26.8% menggunakan Sungai Congkak 
( lihat Jadual 3.1 ) • Untuk tujuan latihan ilmiah ini perhatian akan 
diberikan kepada Sungai Langat. 
JADUAL 3.1 
JUMLAH RUMAHTANGGA YANG MENGGUNAKAN 
SUNGA! PADA SETIAP HAR! 
Sungai Jumlah 96 
Sungai Langa.t 13 18.496 
Sungai Perdik 11 15.596 
Sungai Congka.k 19 26.(j96 
Jumlah 43 60.196 
Sungai Langa.t mempunyai kelebaran 14 meter dan paras dalamnya pula 
barbeda-beda d.i kebanyakan tempat. Paras di tempat yang paling cetek 
ia.lah 0 .34 meter daa di tempat yaJtg paling dalam ialah di antara 3 - 3 .6 
meter. Hitungpmjang kadar kelajuan arus (rate of flow) bagi su.ngai 
. . 
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Berpandukan Jadual 3.2 ( muk:asurat '4) didapati bahawa suhu 
min (mean temperature) bagi Sungai Langat dalam bulan April ialah 26.3°c 
ya.itu berbeda hanya 2°c sahaja du-i suhu min udara ( atmospl1ere ). Suhu 
0 
min Sungai Langat pada pulrul 8.30 pagi ialah 24.2 C, pukul 12.30 tengahari 
ialah 27 .5°c, pukul 4.30 petang lalah 27°c dan pada pukul 8.30 maLam ialah 
26.5°c. Bedantara suhu harian (daily range of temperature) bagi sungai 
iai blah di antara o.1°c - 1°c. 
3 a 3. Paras pH ( pH Level j 
" pH level ••• is a me~.sure of concentration of 
hydrogen ions in water showing the exte t of 
acidity or alkalinity in the water. Its cal e 
rune from 0 to 14, where 0 i1:J ~trongly acidic, 
14 strongly alkaline and 7 neutr 1. If w·ter 
is too acidic or too alkaline, organisms such 
as fish cannot survive. Moat organis s live 
in water of a medium pH range 6 - a.5. A few 
species of fish with adaptations c however 
tolerate pH values lower than 5 or gre ter th 
(Consumers Associ tion of Penang, 1976 s 53) 
Da.ri Pemereksa.an ke atas beberapa s~npel air ywig diambil 




dapa.t dirumuskan bahawa air Sungai Langat masih berada di dalam keada.an 
Yang .!!_eutral dan·~asih digunakan oleh penduduk-penduduk Kampung Lubuk 










SUHU AIR SUNGA! L.ANGAT DI KA.J.lPUNG LUBUK KELUBI 
· ( n..lam "c ) 
~ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Min 
I a.30 pagi 24.2 23.0 23.9 24.0 23.2 25.7 23.a 24.3 23.8 24.'5 I - 24.9· 24.a 24.2 
12.30 tengahari 27 .o 27 .2 27 .2 26.8 28.8 27 .3 29.1 27 .s 26.9 27 .o - 28. 3i 27 .7 27 .5 
4.30 peta.ng 26.6 27 .o 26.9 26.9 28.0 26.3 I 20.1 26.5 I 26 .3 26.3 - 27 .s 27 .4 27 .o 
8.30 maLam 26.0 26.7 26.2 26.3 27 .2 25.7 27 .2 25.4 25.a - - 27 .5, 26.9 26.5 
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314. Paras suspended sediments dan dissolved solids 
1'\engikut Consumers Association of Penang ( 1976: 53 ): 
11 the level of solids ( suspended and dissolved ) 
indicates the a.mount of particulate natural and 
.industrial matter present in the water. It 
determines the productivity of the water and its 
ability to support life. In natural waters, 
Qmounts of dissolved solids are in the region 
of 60 - 70 ppm and usually below 200 ppm." 
Dari pemereksa.an ke ataa sediment sampling·yang diambil cUu-i Sungai Langat 
ini ( lihat Jadual 3.3, mukaeura.t 36 ) , didapati bahawa paras suspended 
sediments dan dissolved solids bagi aungai bi adalah rendah yaitu 18.5 
Pm ( J.?.a.rts per millio11) bag-i min suspended sedirn nt diUl 46.0 ppm b · i 
min d" 1 issolved solids .• Dari Jadual 3.3 juga didapati bahawa range b gi 
suspended sedi1nents yang terdapat di w1gai i 1 ialah di an t ar a 2 .4 - 67 .o 
Ppm ma.nakala. range bagi dissolved solid pula ial h di antara 34.6 - 77.2 
dan dissolved solids yang 
sedemikian rendah jelas menunjukkan bahawa air Sungai Langa.t ini maaih 
berada. di dalam keadaan ymg neutrlill dan masih boleh diguna.kan oleh 
penduduk-pe~duduk Kampung Lubuk Kelubi untuk tujuan mandi dan me basuh. 
lni berbeda sekali dengan keadaan a.ir di kuala. SWlgai Juru di mana par ae 
b~i .sJ.asolved solids yang dida.pati ada.Lah terlalu tinggi ya.i tu di seki tar 
36,966 ppm ( sila lihat, Consumers Association of penang, 1976: 53 ). 
1 • 18.5 ppm dan 46.0 ppm adalah bermaksud 18.5 bahagian suspended 
~dimenta dan 46.0 bahagian dissolved solids d.alaru sejuta bahagian 
air. 
PER i'l J~,.. A 1< A AN 
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JADUAL 3.3 
JUMLAH SUSPENDED SEDIMENTS DAN DISSOLVED SOLIDS 
DI SUNGA! LANG~ 
( Dalam banag i an per juta ) 
Suepe:nded Dissolved 
Haribulan Mas a sediments solids 
8. 4. 77 a.30 pagi 10.6 45.2 
9 • 4. 11 8.30 pagi 16.8 40.0 
10. 4. 11 8.30 pagi 5.2 44.6 
11 • 4 • 11 a.30 pagi 6.o 46.8 
12 • 4 • 11 8.30 pagi 10.4 49.0 
13 • 4 • 11 8.30 pasi a.o 50.2 
14. 4. 11 8.30 pagi 1.6 59.4 
15. 4. 11 8.30 pagi 47.6 56.2 
15 • 4 • 11 6.oo petang 67.0 42.0 
16. 4. 11 s.30 pagi 55.6 11.2 
17 • 4 • 77 8.30 pagi 15 .o 48.8 
18. 4. 11 - - - 
19 • 4. 11 8.30 pQgi 22.8 43.4 
20 • 4 • 77 8.30 pagi 16.0 47 .2 
21 • 4 • 77 8.30 pagi ·11.2 38.4 
22. 4. 77 8.30 pagi 9.6 40.0 
23 • 4 • 11 8.30 pagi 2.4 34.6 
24. 4 • 11 - - - 
25 • 4. 77 - - - 
26 • 4 • 77 a.30 pagi 2.4 36.8 
27 • 4 • 77 8.30 pagi 48.8 38.6 
28. 4. 77 8.30 pagi 12.0 - 
29. 4. 77 8.30 pagi 5.6 36.2 
30. 4. 11 8.30 Pa{S'i 8.4 45.6 
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3:5. Sungai dan kegunaannya 
Seperti yang telah dijelaskan di da.Lam bahag i an satu , sungai 
adalah satu daripada aspek persekitaran yang penting bagi penduduk-penduduk 
Kampung Lubuk Ke Iub i , Di kampung Lnf , juml.ili rumahtang·a yang menggunakan 
sungai pada setiap hari ialah lebihkurang 60. 7%. Mengikut pembahag i annya , 
lebihlrura.ng 18.496 11.enggunakan Sungai L- gat, 15.5% menggunakan Sungai 
Perdik dan 26. ff}() menggunakan Sunga.i Congkak ( termasuk 12. 796 rumah tangga 
yang menggunakan parit yang dibina dari Sungai Congkak ini ). Dari 
perangkaan di ata.s jelas menunjukkan bahawa hanya sejumlah kecil daripada 
jumlah rumahtangga. di kampung ini ( 18.496) menggun .:an ungai Langat 
pada setiap har I , 'l.1erdapat dua faktur yang ruenyeb bkan berlakunya keadaan 
ini. Pertama., a.danya dua batang sungai lQgi yaitu Sungai Congkak dan 
Sunga! Perdik yang turut aQllla membekalkan air yang diperlukan oleh 
penduduk-penduduk Kampung Lubu.k Kelubi d kedua, adanya bekalan air paip 
yang dihadiahkan oleh kerajaan Australia di bavah Rancangan Colo bo pada 
tahun 1957 /58. Terdapat sejumlah lebihkurang 52% rtunahtangga ( lebihkurang 
36 rumahtangga ) di kampung ini menggunakan bek lan paip pada aetiap 
hari 1 • 
1 • Wa.laupun bekalan air pa.ip disediakan untuk keperluan sernua penduduk 
di kampung irli, tetapi hanya sebahagian ( 5?f6) daripada rumahtangga 
Yang mendapa.t bekalan pada aetiap hari. Faktur utlillla yang menyebabkan 
berlakunya. keadaan ini ialah ker ana tekana.n air yang r endah , Dari 
Pemerhatian didapati boiliawa bekalan air paip hanya. boleh didapati 
Pad.a sebeloili ma.lam ( itupun hanya di bahagian hilir sementara 
di bahaeian ulu bekalan air paip tidak boleh didapati lansung 
aepanj. g hari ) • Bagi SZJ/o rumahta.ngga. y.ng disebutkan di at as , 
merek• menalcung air pada sebelah malam untuk digunakan pada sebelah 
sia.ng dan bagi 60.7% rum-.htangga yang tidak mendapat bekalan ir paip 
terpakea mengharapkan kepada ketiga-tiga sungai yang terda.pat 
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Di Kampung Lubuk Kelubi ini sunga ; berfungsi menyediakan ai.1.· yang 
diperluka.n oleh penduduk-penduduk yang tidalc mendapat bekalan air paip 
dan juga untuk keperlu-.n pengair-.n sawah. :)ada waktu ini, fungsi Sungai 
Langa.t sebagai pembekal bahan makanan ( Lkan ) sudah t Ldak dapat 
dipertahankan lagi. Ini adalah disebabkan oleh berkurangnya jumlah ikan 
akibat dari pemendapan (silting) yang tel.Ui berlaku ke atas sungai ini. 
Mengenai hal ini akan dihuraikan dengan Leb ih Lanjut da.Lam bahagian enam 
bab ini. 
Lazimnya sungai digun.-..kan dengan tig cara yaitu secara consumptive, 
nonconsumptive ( lihat Le pold, 1974 ) d seca.r withdrawal ( lihat 
Murdoch, 1975 ) • Penggunaan secar's .. con umptive adaLah be rkaf.t an dengan 
kegiatan di bidang pertanian. Ia. dikata con umptive kerana eeju Lah 
besar da.ripada air digunakan oleh tUillbuh-tumbuhan untuk met bolism nya 
( metabolism ) dan juga hilang melalui pro o transpiration; manak la 
penggunaan secara nonconsumptive adalah berhubung dencr-.n keperlua.n-keperluan 
rumahtangga. ( domestic use ) seperti UJl tuk tujuan mand i , memb suh , aebaga.i 
air · minuman dan juga. untuk kegia.tan men gkap ika.n. Penggun-.a.n seca.ra 
withdrawtl P\lla adalah melibatkan kila.ng-kilang industri misalnya untuk 
keperluan penyejukan (cooling) di mana air yang diperlukan diambil terus 
dari a • eau.a. tu sungai • 
diaJ.. 
irlcan kembali ke da 1 
.Biasanya air yang digunakan secara withdrawal ini 
sungai beserta 11 ••• either with pollutants, 
or with an increase in temperature, or both ••• 11 ( Camp , 1963 : 1 ) 
Da.1.am kontelc Kampung Lubuk Kelubi sunga L hanya diguna.kan dengan dua 
Cara. eah 
aja yaitu s aecara consumptive dan aecara nonconsumptive. Dari 
lebihkur 










terdapat di kampung ini, 12.796 mengguuakan dengan car-a consumptive dan 
4&)6 lagi menggunakan secara onconsumpti ve y.-.i tu 18. 496 di Sungai Langa t, 
15.5% di Sungai Perdik dan 14.196 di Sungai Congkak. 
3: 51 • Pensgunaan secara oonsumpt:t~ 
Penggunaan seca.ra co aumptive hanya melibatkan rumahianggayang 
bergiat di bidang pertrmian sahaja terutamanya. .pertanian padd .... .Jumlah ,. 
rum~tan~~a· yang_'.meng~akan sungtl secana consumptive 1ni seperti yang 
disebutkan di atas ialah serama.i 12.796. Di dal am pertanian padi In i , 
bekalan air yang· banyak sangat d i.per Iukan , Untuk menghasd Ikan lebihkurang 
0.4536 kilogrwn ( 1 lb ) beras sahaja , jumlah air yang diperlukan ialah 
sebanyak: di an uc-a 757 - 946 litre at.au 200 - 2 0 geLen ( Sdramons , 
197 4 : 144 ) • Di kampung In I , air yang digunakan un tuk keper 1 uan 
Pengairan sawah didapatidari Sungai Congkak melalui atu parit yan 
dibina. untuk kemudahan pertanian padi ini. 
3: 52. £,.enssuna.n secara nonconswnptive 
Seperti yang telah dinyatakan di atas, penggunaan secara 
nonconsumptive c.dalah berhubung dengan keperluan-keperluan ~"UIJlahtangga 
seperti untuk tujuan mandi dan membasuh ( pakaf.an dan p inggan-mangkuk ) • 
Sep~rti Yang telah. iitunjukkan oleh perangkaan, 4896 da.ripada ruma.htangga 
di karnpung ini didapati menggunakan ketiga-ketiga sungai yang terdapat 
di Bini secara nonconsumptive pada setiap ha.ri. Bagi Sungai Langat 
Biilhaja., 18.4% daripada rumahtangga di kampung ini menggunakannya pada 
eetia.p hart Yaitu Lebfhkurang 5.196 dar Ipada jumlah keseluruhan pendudu.k 
( junilah 
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aeorang individu, hitungpanjang mereka menggunakan sungai dalam ea tu hari 
( untulc mandf, sahaja ) ialah lebihkurang 3 ka.I i, sehar-L, Dari pemerhatian 
didapati Juga bahava terdapat Lebfhkur ang 6 .. 2% daripada jumlah penduduk 
di kampung ini mengguna.kan Sungai Langat untuk mandi aecara sekali sekala. 
Ini menjadikan jumlah penduduk Kampung Lubuk Kelubi yang menggunakan 
Sungai La.neat keseluruhannya 12.196. Keba.nyaka.n daripad-. penduduk yang 
menggunaka?J Sungai LiUlgat secara aekali sekala adii.J.ah terdiri daripada 
kanak-kanak yang berumur lebihkurang 13 ta.hun ke bawah , 
Air SunB'ai Langat tidak digunakan oleh penduduk Kamp ,g Lubult K.elubi 
sebaga.i air minum. Ini a.dala.h kerana air sungai ini tidak bagitu bereih 
dan tidak ee suaf untuk dijadikan mfnuman , Berhubung dengan ha.I ini, 
penduduk-penduduk yang terlibat dengan Sune;1d Langa t ini menggunakan bekal an 
paip a.wain yang dised.iakan. Di Kampung Lubuk Kelubi ini terdapat tiga bat ang 
Paip awam. Walaupun bekalan paip awam di 'diakan, teta.pi bekalan· r paip 
tidak boleh didapati pada aebelah sian · ker ana tekanan air yang r'endah , 
Oleh Yang dcmikian, penduduk-penduduk yang terlibat mengambil air pad.a 
sebelah m~, 
"'-4a11l. Di samping tiga pa.ip awam yang t.erdapa. t di kampung ini, 
Penduduk-penduduk berkenaan juga mengambil air dari Masjid kampung ini dan 
juga da.ri p-.ip awam y:mg terdapat di kampung yang berhampiran yaitu Karnpung 
Padang. Di kampung teraebut terdapat beberapa batang paip awam yang bekalan 
a.irnya boleh didapati pada sepanjang masa. 
Seperti yang telah dinyatakan, Sungai Langat pada waktu ini tidak lagi 
dapat berfungei aepenuhnya dalam menyed.iakan ikan-ikan yang diperlukan oleh 
PendudUlc-n.ndud--L- Karn pung Lubuk Kelubi. P d akt ini h t d t ¥U I.I.A. A&iu a aw u anya er apa 
Bebil 
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pekerjaan menangkap ikan di stmgai ini. Dari kajian ke atas 10 sempel 
didapati bahava hitu.ngpanjang da Lam satu har I cuma 2 orang aaha ja yang 
terlibat dengan pekerjaan menangkap ikan. Bagi seorang individu, 
hitungpanjang kekerapan mereka keluar menangkap ikan ialah 3 kali dalam 
10 har i , Dt dapatd juga bahawa hanya seora.ng sahaja yang keluar menangkiip 
Ikan 7 kali da.Lam maaa 10 hari. Pe r angkaan di at as menunjukkan bahava 
kegiatan menangkap ikan di Kampung Lubuk Kelubl maaa inl bukanlah 
merupakan kegiatan yang penting. Pekerjaan menangkap ikan hanya dijadikan 
pekerjaan sarnb i l an ebagai memenuh i mas Lapar g. Paktur u t ama yang 
menyebabkan berkurangT1ya keg'Lat an m nan kap Lkan pada waktu ini La.Lah 
a.kibat dari b~rkurangnya jwnlah d an je Le ikan yang t e rdapa t di eunga i Ln i , 
Eagi seorang individu, hitungpanjan · jwnlah Lkan y· g dupa t dit gkap 
dalwn satu h.u:-i La I ah lebihkurang di an tar 0 .6 - 2 .4 kilogram ( ant.ar a 
1 - 4 kati) sahaja. Ikan-ikan yang clnpat iiangkap itu d 1 d~ri j r Lu 
kecil seperti ikan putih dan ikan d m. 
3:6. Pencemaran sungai 
Umumnya a a tie;a jenis penc em: .. rr y· iiu: encemaran udara, 
mukabumi dan suneai (air). Mengikut lapuran oleh Committee of Pollutio, 
National Acadamy of Science, Washington, D.C., 1966 ( dipetik oleh Odum, 
. . 
1971 ), pencemaran dianggap sebagai: 
11 • • • an undesirable change in the physical, chemical 
a.nd bioloeical characteristic of our land, air and water 
that may or will harmfully affect human life or that 
of desirable species, ••• or that rnay or will waste or 
deteriorate our raw material resources ••• 11 
Untuk bahag Lan ini perbincangan hanya akan d.Lkhuauakan kepada pencemar an 
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Pencemaran sungai didefinisikan sebagai 
"the presence of undesirable foreign matter in 
such quantities that the quality of water or its 
usefulness for beneficial purposees is diminished 
••• 11 ( Jackson, 197 4 : 163 ) 
Perubahan yang berlaku ke at.as bebe rapa sif~.t fizika.l sunga.i aeperti 
kenaikan suhu air (thermal pollution) da.n pemendapan (silting) akibat 
dari proses hakisan (erosion) juga. a.dalah dianggap sebagai sebahagian 
da.ripa.da berrtuk pencema.ran sungaf, , Hickling ( 1975 1 78 ) mengelompokkm 
pencemaran aungai kepada tujuh kumpulan yaitu: pemend*IJ)an ( silting); 
bahan-bahan organik; herbicides dan insecticides; minyak; radio-nuclides; 
~ dan kotoran-kotoran umum. 
Di Ka.mpw1g Lubuk Kelubi, pencemaran Sunga! Langat sebahag i.an besa.rny 
a.da.lah daLam bentuk pemendapan yang berpunc dari kejadian hakf.aan t anah 
di kawasan upland di Ulu Po.neoon. Kejadian h isan ini pula ada.lah 
berpunca da.ri kegiatan memba.lak yang bagitu pesat dijala.nkan di kawasan 
tersebut istimewa.nya. di tahun-tahun yang terda.hulu yang mana menyebabka.n 
sebahagian besa.r daripada tu.mbuh-tumbuh. ditebang. Twnbuh-tumbuh iili. 
sebena.rE¥a, jika diteliti, memainkan pera.nan yang penting d&lam melindungi 
permulca.a.R tanah. Menurut Dasmann ( 1973 1 210) 1 
" ••• forest and their root systems are also of 
great im~ortance in preventing erosion and 
reducing sediment loads in stream and river. 11 
Jadi, a bil pa a hutan ditebang, maka air huja.n deng~ mudah dapa.t menghakis 
Permu.Jcaa.n tanah y;mg sudah tida.k mempunyai pelindung itu dan 'tanah yaag 
telah dih· . s kemudiannya. diha.nyutkan dan a.khirnya diraenda.pkan lee da.sar 
sungai Y"""g per1~1..an arusnya , Ini b bk i j di t -· .u1 menye a an paras sunga men a ce e • 










di mana aebahagian besar daripada' lubuk-lubuk 'yang menjadi tempat 
ikan bertelur dan mencari rnakan sudah tidak ujud lagi. Di samping itu, 
di beberapa kawasan di sungai ini dipenuhi oleh Lumpur=-Lumpur , Keadaan 
kecetekan paras Sungaf Langat ini juga ada.I ah disebabkan oleh projek 
Pembina.an enpangan yang sedang dija.lankan di Ponsoon di mana telah 
menyeka.t sejumlah besar air yang sepatutnya mengalir. 
Wa.laupun penduduk Ka7npung Lubulc Kelubi terlibat dengan penggunaan 
racun seranaga ( insecticide ) seperti DD'I1 untuk mengnapuskan serangga 
yang menja.di musuh tanaman dan serangga.-seremgga pembawa. penyakit, tetapi 
juml;ili yang df gunakan adalah sedikit. Penyemburan Drtr untuk menghapuskan 
nyamuk pembliiwa !{um~. ma:}.aria misalnya., hanya dilakuka.n lebihkurang sebulan 
aeka.li sahaja oleh Merinyu Keaihatan. Di bidang pertanian pula, DJ!l' ini 
tida.k kerap digWlakan ata.u boleh dika.takan tiada laneung digunakan. Ini 
a.da.lah kera.na. pertanian di Kampung Lubuk Kelubi ini tid· k dijalankan 
seca.ra. gia. t , J a.di, dengan jumlah penggunaan racun serangga. yang sedemikian 
kecil maka. kemungkinan urrtuk menyebabka.n penc emar an sungaf a.dalah tidak 
munglcin dan dalam kontek Sungai Langat tidak terdapat aebarang bukti yang 
menun · Ju.kan sungai ini ~da terlibat dengan pencemaran oleh racun sera.ngga • 
.!_esan-kesa.n,pencemaran 
Pemendapan, seperti yang telah dijelaskan di atas, telah 
menyebabkan paras Sungai Langa t menjadi cetek dan berikutan d ari i tu telah 
menyebabkan hampir sebahagian besar daripada aquatic ecosystem yang terdapat 
di sun gai ini termvsnah. Pada·waktu :i.ni, kebanyakan ikan-ikan yang m sih 
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kecil-kecil se pe r t i ikan pu t ih d an ik..J1 d ...... , lk.rn- ik .. 11 dar I jenis yang 
besar-besar se pe r t I i .  tn lei a sa i , .i k an :it"t, •• ·,t11, i k , .. 11 k e J ;1li d an ikan baung 
telah Berna.kin suk ar untuk c i dapa t i , l\t:l't Lt: ,.r. pdr..i8 Stm1,.li Langa t 
m . d i 
en j a l. fa.ktur u t ama Y'11i; menye babk an be r L, ... ur y..i l. e a d t 11i In I , Keceteka.n 
paras Sungai Lan.ja t ak i ba t dari pcmend z p.cn · .k;1!1 ~i...i1.lJ...1 e l ah me l enyapkan 
seb:Aha.gian beaar ' luhuk-lubuk ' y ang d.al.u •1 y an.; r.1 ·1 j.i.di spawning bed 
bagi ikan-ik;m, t.e t ap i ju{S.i. t e Lah inen i ml.u l l. 111 k e suk a r an k e pad a ika.n-ikan 
terutamanya Ikan-d k an oe aar untuk berger..ik t;rn Le r p i nd .. 11 o ar i aa tu tempat 
ke satu tempat. .Men1;iku t Dasmann ( 1 '/( 5 l (1 l ) , kel1.,11y ..tJ. an Lkan-Tkan : 
Ole' P\my-.i II i~.:' .l ~ .~::y i:~ t. ' t :·-:c• • ·- i :· ;·. ':: - .. ~ . -~ :"'~"'~:-tn . . . .... 
of the river system, u· uaUy to rertch ft:t·d 1 .,, or :1paw1d11g ground ". 
Oleh itu , denga.n terla pu~nyu ·pawni111~ l>t:1l d 11 Li1n!.u111:1.i k1.•1:1ukar;m untuk 
berpindah da.ri a:. tu t1:111p' t ke 8' t11 lt'1i1p 1 1 I, L~ l u1h 1i11•ny1·babkan il<nn-ikan 
dari J'enis , yang besJ.r-l•t!S,Ll' menc, • .il..i.mi k~~ ut lt·a11 ur t1tr. 1 •. t 1. bia.k. 
Kesan selanjutny.i. hibat da.ri pt:1.1c1111 ... 11 .:. y:in1; lJt:rlt.1l:u ke t a Sun a4. 
Langat i 1 • -11 terjcj;..t::mya kagiatan menantJui ik.tn _y.1111; :J•'ring dilakukan 
oleh sebil «ne:)an penduauk-1.t)tl lucluk l\am1n111t. l i1.11k Kdulii. ~operti yang 
telah d..i jelask:a.n di hJ.1.;i:m lim , l .i turi1,p. ,;.u1(; d-i lam :,a tu hari hanya. 2 
orang 6ah•ja. yan6 dL:l.Jp<iti terlibat J 11g.u1 \.tt;i Lw 111t:rungkap ikcu an 
somentar . a ltu, bat:.i. :.,eorant! indivitlu puL,, r.iLun('p,mjang kekerapan mereka 
kelua.r 
mena.ngkap ikan ialah 3 kali daL.un 11) liarJ.. Kuny::itaan di atas 
rnenjel•sk an ha.nya sebiLuiga..n kecil sahaja d.Lripa la jw1.lal1 penduduk 
-------------~--~~~--~----~~~· 1 • P-.cta ... 1. 
L Wa..a..tu irii hanya sebuah sahaja )ubu .. yan{'. t'.iasill terdapOLt di Sungad. 
l~~t inl ( di Y.ampunt_: L buk Kelubi ) ;~ti tu Lubuk A11geun yang dalamny 
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di Kaunpung Lubuk Kelubi ini yang terlibat denga.n kegiatan menangkap ikan 
da.n itupun hanya sebagai memenuhi masa lapang. Dengan ini dapa.t 
disimpulkan bahawa menangkap ikan di Kampung Lubuk Kelubi pada waktu· 
ini sudah tidak menjadi satu ka.giatan yang penting lagi. Hitungpa.njang 
jumlah ta.ngkapan yang lebihkurang di ant ar a o.6 - 2.4 kilogram sehari 
bagi seorang individu yang terliba.t dene;an aktiviti menangkap ilcan 
menjadi bukti un tuk menunjukkan kur angnya jumlah Lkan yang terdapat 











KEIATAN P:IBTANIAN DAN PENTERNAKAN 
4:1. Pendahuluan 
Na.kanan rnerupakan satu daripada keperluan asas menusia. Harvey 
dan Hallett ( 1977 : 25) menegaskan: 
"at the most fundamental. biological level man needs 
food and water, shelter and warmth for survival. 
His food provides him with the energy he needs for 
both growth and activity, and for the replacement 
of body tissue. " 
Mengikut Si11unona ( 197 4 : 193 ) , " the source of much food consumed by 
ma.n is terrestrial agriculture"• Dari ked~a-dua penegaaan di atas 
jelas menunjukkan bahawa pertanian merupakan satu daripada kegiatan 
manusia yang terpenting. Di dalam kehidup"11 manusia, pertanian 
menyumbangkan sebahaeian besar daripada sumber makanan yang diperlukan 
untuk membolehkan manusia meueruskan kehidupannya. 
4:2. Kegiatan perta11ian di Kampung Lubuk Ktlill 
Seperti ysng- telah ditegaskan di alam Bab Dua, pada perengkat 
awalnya pertanian merupakan asas kepada ekonomi penduduk-penduduk 
Kampung Lubuk Kelubi. Majoriti penduduk-penduduk Kampung Lubuk Kelubi 
. . 
pada walctu i tu memunpukan perha tian kepada kee;-ia t.an-keg.i a tan di bi dug 
pertanian eperti bersawah, berladang dan menoreh getah. Pada wa.ktu ini 
perta.nia.n telah tidak: mendapat perhatian dari penduduk-penduduk kliillpung 
in. 1 terutam-.."lya dari kal angan jenarasi muda , Dari pemerhatian d i dapat i 
bahawa ta.nah y.tltu salah satu daripad elemen ekosistem yang penting 
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.. 
besa.r da.ripada tanah yang boleh digunakan untuk bercucuk. t nam didapati 
terbia.r dengan diturnbuhi oleh lalang dan belukar. Bagi golongan jenaraei 
muda mereka lebih berminat untuk mengalihkan perhatian kepada bekerja 
ma.lean gaji samada dengan kerajaan ataupun pihak swasta. Seperti yang 
telah dinyatakan di dalam Bab Dua, berlakunya perkara ini adaLan d sebabkan 
oleh dua faktur ya.itu faktur penolak dan faktur penar.ik , 
i) 1'.,aktur penolak : Ini a.dalah akibat dar i. maaaal.ah kekurangan 
a.tau ketiadaa.n t.mah untuk kegiat:m pertanian. Bagi penduduk yang 
keti-.da.a.n ta.na.h, mereka terpaksa mengal Ihkan pandangan ke bid:mg-bidang 
lain untuk menya.ra. kehidupan merelca. Daripada apa yang difahamkan, 
aebaha.gia.n beaar dar Lpada tanah di kampun ini hanya dimiliki oleh 
beberapa ora.ng yang tertentu sahaja , Pemilik-pemilik tanah ini pada 
keselu.ruha.nnya. a.dtlah terdiri daripada penduduk yang terliba.t dengan 
se · ~\ Ja.r.ul pembukaan kampung , Berlakunya. maaaa'l ah kekur angan at au ke t i adaan 
tan-.h da.pat dibulctika.n dengan ujudnya ins ti tusi. sewa-menyewa. tan.ah · · 
di kampung ini t.erut amanya didalam pertanian pad.I , Di d al am pertanian 
pa.di ini, sistem sewa. yang diamalkan ialah sistem sepuluh enam ( 10/6 ) • 
Da.lam sistem ini orang yang mengerja.kan t anah menda.pat enam bahagian 
da.ripa.da hasil yang didapati manakala tuan tanah menda.pat empat bahagian. 
Ma.sa.ala.h kekurangan,a.ta.u ketiada.an tanah ini juga. a.da hubunganya dengan 
masa.aiah pertounbahan bilangan keluarga yang melibatkan tanah pusaka.. 
Pembah•gi"'"" t"'"'~"' kep"'da -i..1· ahl' kl a.k' 'lk b'd -....~ ~·•·.u .. ou1 1- 1. e uarga sem m mengeci an 1. ang 
tanah Yang dimiliki. Di samping itu, fa.ktur pertanian yang tidak 
berkemba.n 
g juga menjadi fa.ktur penola.k yang penting dalam menga.lihkan 
Pa.ndanga.n 
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ii) Faktur penarik : Ke dudukan Kampung Lubuk Kelubi yang berhampiran 
dengan bandar-bandar pen ting seperti Kuala Lumpur, Ka.jang dan Pe t.a.Li.ng 
Jaya yang ber:3edia memberikan berbagai-baga..i. jenis pekerjaan merupakan 
fa.ktur pena.rik ytilllg penting yang menarik per.hatia.n penduduk-penduduk 
kampung ini un.tuk bekerja di aektor bwdar 8aroada dengan piha.k kerajaan 
ataupun awa.sb. Peluang didikan formal yang didapati oleh penduduk-penduduk 
Kampung Lubuk Kelubi ini terutQJTlwya dari kalangan jenarasi muda menjadi 
satu da.ripada faktur yang boleh mempercepatkan lagi berla.kunya proses 
perubah;m ini. Pada vaktu ini, jurnhh penduduk Kampung Lubuk ~elubi 
Yang sed<mg menerima didikan formal di beber apa insti tusi pendidikan ialah 
seramai 82 orang, D~ripada jurnlah tersebut, 40 or-ang dar i.padanya aedang 
menerirna didikan di sekolah rendah, 41 orang sedang menerima didikan 
d' i sekolah menen .ah dan aeor ang sedan~ menerirna d Ld i.kan tinggi di lJniversi ti 
Malaya. Pe Lunng didikan formal yan;J didapati oleh penduduk-penduc uk 
kampung ini menyediakan mereka dengan peluang-peluang pekerj~an y:mg 
lebih b ik yang boleh mendat.angkan pendapat an yang lebih tinggi di sektor 
b<mda;r • 
Dn-i· J ( ) ......... uaL 2.1 lihat Bab Dua , d i.dapat I bahawa jumlah penduduk 
Kampun 1 Ubuk Kelubi yang lerlibat secariii. l~[)sung dengan kegiatan-kegiatan 
di bid<mg perta.niotn iall;lh sez-amaf 37 orang. Ini merupa.kan satu jumh.h 
Yang aga.k: kecil. Kegiata.n di bidang per t.an Lan di kampung ini hanya 
melib"'tk· .... an golongan tua aaha j a , Dar Lpada peme rha t.Lan didapati banava 
peta.ni- t . Pe a.n.1 di Kampung Lubu.k Kelubi ini Leb ih cenderong untuk melaksanakan 
sambil menanam padf at au buah-buahan dan 
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4:21. 
Di Kampung Lubuk Kelubi, getah bolehlah d i anggap sebagai t anarnan 
Yang· t ertua sekal i , la ditanm hampir sert:niak dengan tarikh kedatangan 
Ol'OU}D' 0 k • . o- rang Ninan6kabau ke ampung aru , Getah ditan~n di kawasan-kawasan 
di lereng buk i t , Jumlah penduduk yai11:, terlibat dengan keg i at an menoreh 
getah di ka.mpunt; ini ialah eramai 16 orang. 
Pekebu.r1-pekebun getah di Kampung Lubuk Kelubi ini a<lalah tergolong 
dalam kumpulan pekebun-pekebun kecil ge t ah yang kurang maju. Hitungpanjang 
hasil getah yang boleh diperolehi oleh ae or-ang pekebun dalam satu bari 
ialah d · l. antar 6 - 9 kiloe;ram ( 10 - 1'.) kati ) • PekE:rjaan menoreh 
getah biasanya dimulakan pada waktu subuh yai tu pada kira-kira pukul 
J.30 Pagi dan b~rakhir Leb.ihkurunx pada puku I 12.00 tent)"a11ari. a.La t yang 
digunaka.n un tuk menor eh ge t ah Lal ah pf sau t.or eh t ar Lk , Getah-getah yang· 
telah di , toreh bf.asany d.i pr ouea aendar i o l el pekebun-pekebun dengan 
meng.:r. • .,., k o-.u•a. an 1 e s Ln t angan , 
Getah nerupakan sebaha,.;ian dari.paJ.a punca pendapatan penting bagi 
Peta.ni-petani di Kampung Lubuk Kelubi. Getah lazimnya dijual dengan 
dua ca.:ra Yai tu pertama., secai·a getah keping- dan kedua, secara getah cair. 
Get.ii k . epi.ng dijual kepada saudagar-:.- .... udagar China dari Pekan Batu 18 
. ' 
dengan h"'"'ga 58¢ 1 QJ.. sekati ma.nakala getah cair pu a dijual kepada piha.k 
MARDEc dari Batu 11 dengan harga 31¢ sekati. 
4:22. Padi ~ 
Padi merupakan taila.rnan sara diri bagi petani-petani di Kampunl) 
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kegunaan sendiri. Jenis pad i yang di t.anam ialah pa.di sawah dan pad i ini 
ditanam di kavasan-k avaaan tanah paman ya; c dibanjiri air dengan permatang 
dibina disekeliling sebagai penakung. 
Seperti pekebun-pekebun ge t ah , pe tan i-cpe tan i pa.di di Kampung Lubuk 
Kelubi ini juga adalah tergolong dalam kumpu l an petani-petani pad i yang 
kurang ma ju , Padi di kampung ini di t anam hanya setahun sekali dan 
teknologi yang d.Igunakan da.Lam per t an.i a ! ad a.Lah teknologi simple seperti 
menggunakan cangkul, untuk menggemburkar t anah , 
4' 23 • Tanam-ta.narnan lain 
Di an t ar a La i n-T in t anaman yang t er dapat di Kampung Lubuk 
Kelubi ini ialah sep~rti jagung, 8erai, lene·u s, ubl kayu, kelcdek, 
kaca.ng ta.nM.11, kel pa dan t naman j angkapan j 1g seper t I buah-buahai • 
Kesemua tana.m-tw1ai11;m terse but di tanam i kava an-kaw san sekeli.l ing 
rumah &tau tli· satu-aatu kavauan t er t.ent.u yang lebih dikenali seb g· i 
keb\Ul ataupun dusun , Buah-buahan yang d i tanam di Kai pung Lubuk Kelubi. 
Ln i, di a.nt;u- lairmya ad Lah t3cp~rti dur i an , ram bu tan, cernpedak , iangka , 
pi an ' ma.ngt; , mwnggis, jambu, betik <l: n limau. Di kalangan masyarakat 
kampung, tanam-tanama.n dlli.n buah-buahan u e nplmyai percma.n yang penting 
dalam mengera.tkan ikatar ekeluargaan dan hubungan sosia1. Keada.an ini 
• 
jelas kelil atan misalnya di waktu musim buah-buahan di m<ma ahli-ahli 
kelua.rg-. Yang tinggal jauh akan pulang ke kampung semata-ma.ta untuk 
menikmati l asil buah-buahan yang di tanam. Di 111usim buah-buahan ini juga, 
bua.h-buah an kadang-kadang diae<lekahkan kepada. jiran-jiran yang tidak 
memiliki lce'o•·~ bu--•·-bu--1.1a.r1. 'd 1 ...... c1.1. .u Ini denga:n ::iecara ti ak a.nsung d pat 
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Buah=buahan di aamp i.ng untuk dimakan oleh anggo t a keluarga, kadangkal anya 
ada juga yang dijual terutamanya jika ber Laku Leb ihan , Mengikut keterangan 
beberapa orang penduduk KampW1g Lubuk Kelubi ini, pendapatan yang boleh 
diperolehi hasil dari jualan buab.-buahan La l ah d.i artar a $700/= - $800/=. 
4: 3 • Kegia tan men ternak a.yam dan i tik 
Kegiatan ment.ernak ayam dan i tik juga ada.I ah tergolong da l am 
kumpulan pertania.n. Di Kampung Lubuk Kelubi kegiatan menternak a.yam dan 
itik ini merupakan satu da.ripada kegintan sampingan clan ia.nya dikerjaka.n 
oleh hampir kesemua rumahta.ngga. Pada k .seluruhannya, aya.m dan i tik 
di ternak ad lab untuk tujuan penggunaan eend.l r i dan lanya menjadi makanan 
istimewa t.er-ut.amanya ketlka ahli ke Iuarua pulang ke kampung atau ke t i.ka 
'l'erdapa t tiga. jenis ayam dan dua jenis i tik yang di ternak di kan.pung 
ini • Ayam-ayrun terse but adalah t.er d Ir-I dar i.pada 'yam pu t ih , ayam kampung 
dan ayam belanda manakala itik-itikny· pula adalah terdiri daripada itik 
PU t ih dan i tik bernban , J en i s aya n dan i tik yang diternak un tuk tujuan 
penge,"Un an send.l r I La.Lah ay am kampung , ayam be Landa dan itik bernban semen t 
jenis ayam da.n i tik yan15 diternak Ull tuk jua an ialah ayam putih dan i tik 
putib. 
Di Kampung Lubuk: Kelubi ju1r1hh pt: .Juduk yang menternak aya:n dan i tik 
untuk tujuan jualan ialah ::;~ra.'llai 6 orang. Nereka kesemuanya adalah 
ttrdh·i daripada penduduk-pen<.iuduk yax1b terlibat secara langsune Jen~an 
ke·J i· t 6 d. an di bidant; pertanian. Bagi lalw:<San petani-pe::tani ini, niereka 
me.nt~r ··1~ ay"''ll d.-.n 1't1'k· untuk · 1 i l \. t t d t · """' °' """' JUa a.n a< <~ d!I ~ema a-1.1d a engan UJUcUl 
U.t1tuk 
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dengan tujuan untuk jualan ini boleh mendatanskan pendapatan yang agak 
lwuayan, tetapi tidak ramai penduduk-penduduk Kampung Lubuk Kelubi ini . 
yang mahu melibatkan dir L, Ini adalah kerana risiko yang terpaksa 
ditanggung • .Menternak ayam dan itik memerlukan modal yang besar dan jika 
berlaku sebarang jenis jangkitan penyakit mereka terpaksa menanggung 
kerugian. Jurnlah ayam yang diperlukan untuk diternak dengan tujuan 
perniagaan ini ialah di artar a 150 - 200 ekor , Har'ga juahm bag i sekati 
ay am putih ialah $'1.50¢ dan pembeli u tama ayam-ayam ini ialah Persatuan 
Pela.dang yang dat ang ke kampung ini tiap-tiap 70 hari seka'l i , 
Di aamp.ing ay arn putih, ay arn kampung kadangka.Lanya ada juga yang 
dijual. Penjualan a.yam kampung pada keseluruhannya adalah bergantung 
kepad kehenda.k pent.e rnak sendiri. Jika ia mahu menjual ayamnya, La akan 
memanggil peraih ayam , Ili aaanya aya.m ..unpung ini dijual di antara lima 
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La t ih. .. 1 .i.Lm.i ah Ln i , sebaga imana yang telah di t.egaskan di da l am 
Bab Sa tu ii< a.Lah bertu juan untuk mengl a j i t.en t ang ekcs i at.em manus i a , Ianya 
me rupakan aa tu percub· an begi pengkaji u rtuk uenibua t aa tu penggarnbar a .n 
t en tang hubungan manus i a dengan per sek i t.arannya , Seper-t i yang t.e Lah 
d inya t akan di d lam bab yang eama , per ek i t aran bl.l{Si e tu=aa tu organ ism a 
ltu ( t erna auk 1r1anut1i ) adalah me Li pu t i ae t i ap se sua tu yang mernpengarun i 
kehidupan or·g·.mi.srna i tu aenu i -L, I ii t rm• uk Lah org;.mis111a-organisr.1a 
yang La in ( fak tur-Tak tur liioiic sepert i tumbul - tumbuhan d ha.iwan ) 
dan juga fak Lu -1 ak tur ab ioti . ( izik.il ) • Sel ubun.ran dengan .i t , 
aa tu perk r yru1i:; seriug rnenjul i 111 a uh e pad .s ti p peugkaj i i Lah 
untuk membu t pei isgai11biiirru1 He <LJ'i nenye Lu rul dun tepat te1 t g huow1(S.U 
manusia deng 1 pdr eki t· anny • Peuek nun kcqiada tie::iua tu anc bah 
sudah semestinya a.k, 1 me:ugenepik·n arit.;kubd.11-unt;kubah y· I!; l•in. Dr. A.111• 
Ha.moo ( 1917 : 5 ) sen iri pernu.h me it:t'.;;.rnk:w : 
II I l • 1 t • bl • 1 d i ere are i:n 1p ;,r oo 11a.lly varia c:s invo ve n 
evcm tha ~iuplest "YStt!n for lrn111an observers dtl 
i eir l ii.i tc:J time, resou:r.·ces and colllprehension, 
to c ieve more t 1an a partial a.nd. ir11perfect 
c-. t oijill of rd li ty. All ~cier.t.ific de cription 
mu t i volve more or less concious proses,- or 
~bst~ ction so tl at to describe a system implies 
t t ib]1oring of 11wnero s aspects of tl1e sys ttm. 11 
\Jal up e, ik · aJ1, c1. ai 1 la Lilia il.i,foh ini, pengl:aji telah cuLa 
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persek i t aran yang berbentuk biotic a t aupun yang berbentuk abioti£. 
Dalam hal In i , pengka j L hanya meiu i.Lel be ber apa e Lemen yang dianc6ap 
penting ke pada penduduk=penduduk Kampung Lu'uuk Kelubi dan menggarnbar kan 
t.en t ang bentuk pe rhubunr.an d i ant.ar a elemen--elemen t er sebut dengan 
penduduk kampung ini. 
Dalam Bab 1)ua, telah dihur Lkan te1 tang beberapa elemen ekosi tem 
yang terdapat di kampmg ini. Eleme -elernen tersebut dikelompokkan 
ke da.Lam Uga en tuk pe ·seki ta.ran yai tu per s ek i t.aran a.biotic, per ·eki t.ar'an 
biotic dan persekitaran aoe.ial , Di b w-1' per ek i.t ar an hiotfo t.e I ai 
dihuraikan tent. g beb r pa e Lemen yang Lerkandwig di d 1 mnya , 
Elemen-elemen t ersebut dalah Lerdiri dd.ri1Jo.da. ke daan t.opograf'L y 
maria Lanya meliputi kedudukan k~1111punG rupabuminya; dan juc;:.1. 
kea.daan iklim y an · maria .i anya meliputi k ead an suhu , ke Lemb pan b· d i.ngan 
dan huj an. Ment;enai hal ini penu · j i me 1tl ti bnh w pen uduk-p 1dudu.k 
Kampung Lubuk Kelubi d pat hidup ele a Jen ·;in f~ktur-faktur perseki Laran 
abiotic yang tel· dise utkan. 
B ri pentludu.k-pendu uk l'ampw1g Lubuk Keluoi, kesemua faktur-f~tur 
tersebut adal pen ting bagi er~k • •ran ah misalnya, d apa t di gun kam 
oleh pl! du uk- en m uk ka.mpung ini w1 tu.k k~8ia.tan bercucuk tanam 
• uomen tar;i., kea. an iklim yai1,b ujud memberikan sumbanr.:an yang pen ting 
kepada pertumbuhan pokok-pokok yang dita.nam. Tumbuh-twnbuhan yang 
di t'.nw.Jn 1 tu p 1 pen ting kepada penduduk- penduduk kampung ini ker~a ianya. 
mexupaka.n t:1wnbcr 1 a.ka.i an yang terpenting bagi pendudu.k-pendudu.k Karnpw1g 
Lubuk Kelul> • 11'1 .;..upW'l ueinikian, berhubung dengan peng 'i:\ma.ail tau 1 










m~:nt-:gunakan sepenu rn~r L.u ;~l -t:rnali y..;11 • . ...,.i,, i.n Lul. l.e. i.1 tan per t an Lan ini. 
I'ak tur yang men, ebJ.b:.:;.1J1 be r I akuny a 11 ... i l i t~ 1.- , l•illl .i i .ur a i k an di dalam 
llab Lima. 
Di bavan pe r ae k · t.a· ... 11 biuLic pt! 11 ,,_, l t ..... y .11~n,-11ur ... i k an t er t.ang 
twnbuh-Lumbulia.i s euu I aj ad i y.;.ne::, JJ·~11L111t.; ~,.ti., j..t. 11en:~t'lkti b i na t ang=b Inat.ang 
Li ar pengka j i tiJ~ me ny e.i t uhny ; kct--:..i. l .. ,· .•. 1,-Linat.1111; Le r sebu t tidak 
d i angg a.p pen t ing ~ieli<1,_.i ,io1lu dar i pao.i ! .. LI .. [t'l:Jc~.i .. 1.t1 ruanu i 
B.:i.b Dua, bu Iuh ;,1.J l o1.lt ., ~ t-.1-tlu iy a tt .... t 1 ..... ,,1 ;.ill! ••. 11d t J i.it; pa l In pen ting 
kepada pendu uk-qienuuou · i.:J111put'i·~ i t. i , li.1 j 1 .. l iii i:t:l'·"''' bu I uh bo l.eh 
menda t.angkan pt: iiJ.IJ·tL.dl: .. ,; 1 .na, ,u .... ·.,, .•• :1·,1.1 .1.1:, • ..1l\l m~::r l-11 yang 
dih da p i olel pe1..:1l'i-p1·n.· .... ri llllluli 111' i..1 
stu11ber tersebut d"'ri l1. ··i 1~e hoiri he.,, 111,: i11 , (·t 1.-t.11 J1•·1·111i1 Laaimya yang 
sema.kin 1 enin }k~ \. r. 1.t ;.: i:.i..n beku .u1 ,•1.11 \, . 1.' td. .. 1k tu ini, trnperti man. 
yang di te1~a kan st:nui 1·i oleti pet audut.-. · .,:t. 
disebabkan ole kcgi. t 
Di tHunpin1~ i tu, proje' 
di Ponaoon jut;a • 1·u "'" I :Jd lU f · t, ,el..d1 1;\t:111bulat.Jakan smnber alcin 
Akhir uekJ.l l ~11 . ,, ,., 11 1 er,1el~l bc.11. 1 , t : L:.J · i i•:l.-.skan Len tan 
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persekitaran luar. Meng8nal orgauisJ.t>i sosio-politilc yang ada di kampu1e_; 
.in i , pengkaj ; mendapati bahawa ia.nya t.I dak Lanyak berbeda dari or-gan i.aas i 
sosio-poli tik yang terdapal di kair:prn1g-kampw1t.; He Layu yang lain. Ben tuk 
struktur pen tadb Lr an bagi karnpung l1<ur. ir se rupa dengan struktur pen t adb i r an 
di ke banyakan kampung'-kampung l-le l ayu di iuanu pucuk kepirnpinannya bermula 
dari parengka t kampung , inuk im , d .... er an , e jer i dan akh i r sekali negar • 
eadaan yang sama juga t.er-dapa t d: Lan. e: tuk pe r tubuhan yang ada 
di kampung ini i mana Pe r tubuh, P li tik Ul' o dan Per tubuhan JJeli 
merupak 1 be tuk pe rLubuhan yru1tS bia a kedapu t an , Henyentuh t 1 tani; 
l.ubun 'au· penduduk-ipen uduk kampui G Ln I dullL~ln pe re ki t a r Luar dl<l ps t I 
bahawa psnduduk kampui g ini inempuny i i. J ubm11{ai.. yang Luas dengan pe:r: ek i l an 
yang ber da di luar dUJ.' ·pl. kump 1 g it i. Hubtmgan yang luus di 1tc...1:a 
pendudu,: Kump ne>· ubuk Kelubi denga.n perseki l ' lu r bukru t:Jal • Ju telah 
meluas an pa.i ant;.:: d pen1Jetahu•1 per uudu ·-pt:ll dut uk kampung iui t tapl 
ianya juga t 1 1 me 1perlu k semp an eko. i::item ln1gi l ampu1 g l i. 
Apa yang <la1 t iperhalik i lah l uUUI\' 1 a~ ·a 1 rntmg p ntludu -pt:n<lu uk 
kampung ini dct g l per e i tar h :u: ::H! ah 'io.n beso.rnya adalah diseuabkan 
oleh faktur-f iui· p kerjaa.n d· pt:lndidikai • 
Di dalam ab 'l'i "a, peng aji telal menghuraikan dengan agak mendalam 
ten tang l u bw1g;;m 'endu uk-pendu uk kam pung ini dengan sunga.i. Bagi 
penduduk-pendu uk Kampung Lubuk Kelubi ini, sungai dianggap sebaga.i satu 
daripad a pek t:r eki t ran mereka yang terpenting. Dala.m kehidupan 
hat·i· n pen uk- Jen u uk kwnpung ii i, sungai mernberilcan sumbangan yang 
wiggul bt:irni 'i. Ha.~il daripada kaj ian di rnana menunjuk:kan bohaw 









sungai pada setiap ha.ri membuktikan akan betapa pentingnya sungai kepada 
penduduk-penduduk kampung ini. Sungai dianggap penting oleh penduduk 
kampung ini ad aLah ekoran dari masaal.ah ke t Ladaan bekaLan air paip 
di kampung ini. 
Seperkara yang harus disentuh di sini ialah mengenai masaal ah 
pencemar an sunga.I , Keputusan-keputusan dar I pemeriksaan ke at.as 
komposisi air Sungai Langat dengan jelas ruenrmjukkan bahawa·sungai ini 
adalah terhintl.ar da.ri pencemar an oleh effluent dari kilang-kilang industri. 
Namun demi~ian bentuk pencemaran yang p;i.ling ketara p-.da Sungai Langat 
ini ialah pencemaran d~lam bentuk pemendapan. Dari apa yang da.pat 
dilibat, penoemaran oleh pemenclapan ini adalah berpunca dgxi proses 
hakisan ta.nah oleh ke!iatan pembalakW'l ya1g dij lankan di kawasan upland 
di Ulu POnsoon. Naaaa.l ah ini semakin di t ambah pula oleh projek emp, nP,"~.n 
yang sedang dijalankan di kavasan tersebut yang mana telah semakin 
mencetekkan lagi paras Sungai Langat ini. Di samping itu, pe.m.ghayutan 
ta.nab dari kawasan-kawasan tersebut telah menyebabkan beberapa kawasan 
di sepanjang Sungai Langa t ini ditimbuni oleh Iumpur=Lumpur , Pada vaktu 
aelepas hujan lebat pula, didapati ba.hawa air sungai ini serta-merta 
menjadi keruh. In~ menyebabkan penduduk-penduduk Kampung Lubuk Kelubi 
ini menghadapi ma~ aloili untuk mandi atau membasuh pada waktu-waktu 
terse but. 
Kesan yang paling buruk akibat da.ripada pemendapan ini ialah 
t ezmuanahnya beb rapa h i dupan air terutamannya ikan-ikan yang terdapat 
di eunga.i ini. I ii bererti telah me Lenyapkan sebahagian besar dar Ipad 
bekaLan protin percw11a ytmg diperlukan oleh p nduduk-penciudul mpung 
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.. 
Pada keseluruhannya, pencemaran yang be'r Laku ke atas Sungai Langa t 
ini tidtiklah bagitu rnenjejaskan akan kehidupan harian penduduk-penduduk 
Kampung Lubuk Kelubi ini. Mutu air Sungai Langat masih dapat dipertahankan 
di mana airnya masih berada dida.lam keadaan yang neutral dan masih boleh 
digunakan oleh pe iduduk-spenduduk kampung ini untuk tujuan mandi dan 
membasuh • 
.Nengenai binatang-binatang ymg- terdapat di kampung ini telahpun 
disentuh serba sedikit di dalarn Bab Lima. Di sini pengkaji mendapati 
banava penduduk-penduduk Kampung Lubuk ·Kelubi ini dapat hidup aecar a 
muhibbah dengan binatang-binatang tersebut hanya di perenel(at di mana 
binatang-binatang tersebut boleh mendat ar gkan f'aedah kep da kehidupan 
mereka misalnya dengan bi.na.tang-binat ternakan y:n. r mana ianya boleh 
menda.tangkan keuntung darisegi ekonomi~ Di peren kt di mana 
binata.ng-binatang tersebut boleh mendatangkan baha.ya kepa.da penduduk 
Kampung Lubuk Kelubi ini, didapa.ti bahawa penduduk-penduduk ka.mpung ini 
tidak ragu-ragu lagi untuk mengambil t.il1dakan memusnahkannya, misalnya 
pemusnahan ke at s aera.ngga-serangga. pembawa. penyakit seperti nyamuk 
dan lalat dan juga.. pemusnahan ke at as St~rangga-serangga yang menjadi 
musuh kepada ta:nam-tanaman. 
Sebagai kesimpulannya, walaupnn latihan ilmiah ini persembahannya 
lebih berbeotuk penggambara:n (description) tetapi nilainya masih 
dapat dap t dipertahankan. K..jian-kajian yang bercorak penggambaran 
e kura.ng-kurangnya. dapat memberikan sa.tu pengetahuan asas kepada. 
pengkaji-pe gk ji berikutnya untu.k: membuat satu penyelidikan yang lt; ih 
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Data Collection Guide i Ecosystem Description 
(for use in Sungai Langa.t Basin Human Ecology 
Project, Jabatan Antropologi & Sosiologi 
Universiti Malaya) 
The following is a checklist of the kinds of information to be collected 
on the human ecosystem of each community included in this study. It is 
responsibility of the student to ensure that he collects adequat~ 
information on each topic listed before completion of his fieldwork. 
A. Physical (Abiotic) Ellvironment i non-living elements of the ecosystem. 
1. Terra.in 1 Draw a sketch map of major physical features; e.g. hills, 
villages, water courses, etc. 
2. geology & soils1 identify the different kinds of soils and rocks 
(aa name and described by the inhabitants) and 
draw a sketch map ~hewing their distribution. 
Observe whether soil erosion is occuring. Do 
people report changes in soil fertility? 
3. climates Take readings on daily basis at 0800, 1200, 1600 and 
2000 hours of air t empe r a'tur-e , dry and wet bulb 
te~perature (relative humidity), rain fall. (a sh ded 
spot next to living quarters should be suitable 
location for taking weather readings) 
4. hydr-o l ogyr 
. . 
the following data are to be recorded for the river 
on a daily basiss 
a. volume & rate of flow (0830) 
b. sediment samplin~ (0830). ]e sure to mark date 
on collection bottle! 
c. pH teat (0830) 
d. water temperature (0830, 1230, 1630, 2030 hours). 
e. take additional sediment samples on any occasion 
that the level of the river rises rapidly. 
f. record any unusual characteristics of water, e.g. 
sudsing, odor, change in colour, etc. 
g. all human interactions with the river should be 
investigated and describe in detail e.g use of 
river as a source of drinking water, for bathing, 
laundry, fishing, transportation, as a toilet, etc. 
Try to get as much quantified information as 
possible, e.g., how many people use the river for 
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h. human perception of the river should be 
investigated: what do people feel about the 
river? Do they con ider it an important aspect 
of their environment? Have they perceive any 
chang sin the river during their lifetimes? Why 
do they think such changes have occured? 'l'ry 
to get such data from many different people· of 
both sexes and off all ages. . ' 
• Biotic environment : living elements of the ecosystem. 
1. Vegetations a. Draw a sketch map showing distribution of forest, 
blukar, lalang and cropped areas. 
b. Inventory the wild and cultivated plants of economic 
or cultural significance to the population. 
o , For a sample of at 1 a.st 10 households draw d ai Ler 
maps of land use showing distribution of all 
productive resources. 
d. Describe the role played by agricultural and forest 
-collecting activity in the livelihood of the 
population. 
2. Fauna: (land animals, birds, fish, insects) 
a. Inventory the wild and domestic anim.Ua of economic 
and cultural significance to the population. 
b. For a sample of at least 10 households, census 
all demestic animals. What use is made of these? 
c. For a sample of at least 10 households record 
all fishing activity and all fish caught for a 
10 day period commencing 10 April and continuing 
until 20 April. Check each household each evening. 
d. If hunting and trapping are practised collect 
similar data on anim.Us & birds killed between 
10 April and 20 April by the same 10 households. 
e. Observe presence of houseflies, mosquitos,, and other 
insects affecting human comfort and heal th. How 
do people cope with insects? Do people understand 
role of insects in transmitting diseases? 
f. Pere ption of wildlife. What attitudes do people 
have toward wUd animals, birds, and fish? Do 
they perceive any changes in the kinds or numbers 
of animals present in the community today as 
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c. Social Environment: human elements of the ecosystem 
1 • Settlement patterns Draw a sketch map showing location of all 
houses, cmmmunity facilities (schools, mosque~ 
spririt houses, etc.), roads, pa.tha , wi.ter stand 
pipes, etc. Note location of people of different 
ethnic groups. 
2. Conununication: 
a. Inventory radios, and TV's in the community. 
Observe how much time is spent listening. 
What type of programs are preferred. 
b , Is mail delivered to the conununi ty? How many 
pieces per day? Row many letters are sent nut 
of the community per day? 
o. Do people read newspap!lrs? Which ones, how often? 
d. What megns of travel are use to reach the communit~ 
Is there bus service? 
e , How many outsiders visit .re community per day?. 
What are their reasons for doing so? What is 
the attitude of community residents toward outsid 1 
f", How many conununi ty residents travel outside 
each day? For w1a t r-eason 7 
3. Goverment & Politics: 
a. Describe the administrative organization of 
the community. 
b. What goverment institutions (schools, police, 
etc.) are represoeuted and whQ.t do they do? 
c. What poloticals parties are present and what 
do they do. 
4. Economics: 
. . 
a. Describe the economic activities carried out 
within the community. 
b. To what extent is the community intergrated 
into lareer sea.le systems of production, 
distribution & consumption? 
c. Describe the system of land tenure. Do outsider 
rent or own lwd within the conununity? 
5. Environmental concerns: How do people conceive of their relation 
to their envirorunent? .A:re they aware of their 
problems of resource depletion, conservation of 
natural resources, pollution, etc? How important 
a.re these concerns to them? 
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